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VOL 5, NO. 20 WORCCSTER. ,\\ASS., Ft:rl. 10, 191~ 
Tech Trims M. A. C. 
and B. C. 
s .. •~•, Jh.;n>:o.m.; o,,, 11 llv<ros Cm.LEGtJ 
AT 'l'll>l fi .. \ , \ , (:Am,k 
\\'orc<'4£'l' 1\'<'h wn• tht• winm•r liy " 
tomlort:lhlf' mrtl')tin in n tritmj~ul:ll' n·~·~· 
rnl't' w11b 1 b<" .\mh(•r-t \JIUI~• an• I lk"'ltm 
('utl('!!f' 1\l tbl' :!.;th UIIIIWll ..... le' of thl' 
ll .• \ • .\ in :\l('t"Mnl..,., Tlnll 1~-...t on, b.-1 
:-;,.tunl!ly ni~tht Th~ \llll'i"" h:WI' """'~' 
h•ocn T,..-h's op1•m~nt• nt tht .... • jlru)lr. ami 
our~''' )·t•ur·~ tf•:un w:.• 1 h~· ftl"! m rl'gi-
lt•r n \'irtory .. ,.,., 1h1•ru l'lw ,lt•It•tlt "f 
n.;.,ton Colki(C ""' p:trtit•uL~rly j!;n>llfymj( 
In 1 he rnMnber.. of dtl' Tt•t•h H':lm "" IJ. ('. 
"""" \Wek ~~~ thrHIIj[h 11 flukt- Tit,• n'UI 
mt•nt- t•f llw t\\u h-tUih ,, ·h""" in u 
M>to().llri:..on t.C thf• \\ UUitnR tunP.., Twh'• 
llf'in~ 6 '«''ntl< fruott·r l'.~tunll\) th:w "'"" 
II (.':" t be Wl'l'k Prt'\' tl)lb. 
B"''"" Collf'KI' '""' till', •••••• TN·.h WIL< 
J.('('Ond, wbil(' lhf' Funllf'l'o dr.•w IUe Ulll -
oitlt• J>O'oilion. .\1 tlw t•rnrk e>f thP J;tun, 
till' thrC<' mt·n !(Ill uiT 111 11 lll•tutliful ~ttlJ'I, 
hut l)ufTy uf Uu.,tllll ( 'nll••~t•• .In·•~ :t\\11) 
fmm tilt' frr~t h:rnk m 1 hi' l<'n•l, <lUC' lo hL• 
IUI\'ll.lltiUr<'Oil.> rw•·ilion. \\IHII' \\in UN'd 
•tu<·l. lo bL- h .. ·L< an•l :-tunt•\'lilll of thC' 
Alumnj Luncheons 
.\ X•;w Pt .. \s 
Tht• \\'nri'P~tl'r <'onnty \ lumni 
.\ ....... ot·iut ion h:l£: :\mtn~•~l fur rr-
"t'rl't•d tnhlt>~ :tt tlw B:mt•ruft , 1'\'t'ry 
Frid:1y II<Hm, II('IWt't'll 1~.:111 :mt! 
t.:~u. Tht"-1' t:1hl...., :lr•· un 1 ht· ~~1-1 
~it It • uf tlu• C'ol.,n.bl HtHUII in till' 
ha,c•nwnt The• n·gttl:tr Bu~in"'~ 
:\l:m'.; l.tuwh will lw• ..... nc~l for liO 
<'l'nt-. Thi ... i>' :111 intHII;tliun 11ith 
1111' luf•:tl .\ lumni hud~· tUHI ,.,(tOultl 
j)t<l\'1' Vt•r~· l>UO'('('ssful in promot iug 
the• tH·tivitil'~ nf tht' \~•IH'i;ttion in 
tht• c·ity. Thl' nwmlt~•f" nf tht' 
.\-.-..~t•i:tlinn havt• ft•lt t hnt 1 hl'rt• 
-houltl Ill• lllOI'I' or :11\ UJlJl<lrl unity 
tn llll't'l iuformally lhnn lht• r1~1lar 
llll~·tin~ nlluwc•tl. Thi.;, huwt•vt·r, 
will 11;i' c• !'very m<•mh1•r n uniqut• 
... uc•lal nncl hu~inf'"s OpJH>tluuil) tn 
rt•nt•\\ ultl fri1·ml-hip;: nnd n1:1l..t> Ill'\\ 
unt-,., Tlw younll:(·r tnl'ltllll·r", , .. ,_ 
l)(~·iully, urc• t'XJX'I'h"l tu 11\':til t hl'm-
\!Q!'I•"' til'1'<J hiin.•dt .. n uu1 h .1 t~mg tn 
ll!L'' Ht«l on tlw IIUI-I•I• Thi~ nnlo·r "t'h t:~ of till' opportunity I o A:<'l 
'"" kl'pt for thr fil'l>t '"" b1>- l"tf'C'Jlt that loll;dlwr UI'(';~Sionall~, :tnrl j.t\H'SH 
:o;tunl'nwt llf'IIDJt 111 droit ' ' th~ ht·!(in· :m• 1\l•l;·onlf'. Thi• lunl'lll'tlll i~ 11I•O 
ning uf the third <'trt•uit, \\m Hf't'll un- llfl<'tt t.tlht' 1111•11 on IIH' lldiHntiiiH• ~nrked u fino spurt 111111 h1111lr11 him nhPUtl sUifh•nt>~ an• in I hi~ \\ "·'' otTt•n'll or DufTy nnd lw Ofll'll!'tl nt• u l;•ml o•f S J•l~ 
;-.. itd1 Wtll'n'n wo·nt ofT tikr " whirl"·i~~tl H t·lumrc· lu nwcl man)· uf tlw locnl 
nn roller bcnrin~t' :uul in lht' fc'lltttN' n•l:l) .\lumni. ThL ... prujc·ri \\II• -.:ull'-
••f th~ rontN II(' lll:ulr II j(;\Jl h..tWI'I'Il tiunc'f( ut tlw h ... t tll('l'llllll: or till' 
:\ lr<;on•m of Uo-tnn Cul1•11'' of full~ 211 .\ .. -c~t•int inn un .Jno. Wlh :uul h:h 
,.tt..,l• before tourhing ofT lloh Ru~"<·ll I I n'l 1 r 1 p · ~1h1ll' the :\1. .\ (' n1•1'f"-('n!ati\'l'drop)X'II )('I'll 11'11 • 1 Y :lp(lnlV'" u I,\ n"<t-
hnlll'ltR'IIy in the rut. dl•l\1 llollt,;, 
The JlOI'itioll>l in th•• fir-t Llp 11f the tbirol J C T 
ro•l"> r~mr~im.• l ro·h;(iv••ly tho &tm<>, but A COMML I A ION 0 Till; INTI: It-
.Murphy o( B. (' Jlamt•l 1111 thl' ~~<'on<l. fRAT t:RN IT\' IH'ICI: 
lk>h Hu""t'll fmi•hl"l atrungly nrul nliJn' \\mer r..-Tt;B, ~ l •ll<., l'l·h I, lUI J. 
1hnn h<·ki hill own un thl' thll'd hlp. ElliTIIIt o~ Tt:cu ::\t:\1>', 
<'.1ptnin Dil'k I" uh, rt'<'f·nth l"''lumt'll l>t 111 Sm· l..n.•1 )<•.rr tit,. fmr•·nuti•~ 
tn tlw tl'ru», tonk tlw tnu•·h l;j ~-,.nl, hrn• nt th• ltHitut;• o"n•lu<l<'l ~ •In"''' 
alw:ttl of Rownn uf U<'-IC>ll l'l•llt-p:r lllltl l..un\\11 M tho• l ntN'-I'I'IIIo•nut~ ol·ua•·r tu 
thi"!' two rnn e\'CD ull 1 he Jl\.•1 lup of thr n·pbo~· th•• uld Junmr l'n•lll II \Ill' u 
rrll't' wh~n lu •tth -ltnw••l "'lnlC ,,r ihal !C"'"' <~If'<'"'-·• nrul thoronsthly f•njll)'f'il h~ 
hmmJ uf "111'1'\l lor "hit·h lw i• lllliO'Inml nlltluiiOI• 1\IW nll!'ml,.l, hut lltt• hilt dmw-
hmkt• the lrtfK' 11 wimwr hy :?.i ynn l". hao·l. tu it, 111111~ mir11l , "'h tltt• f1u·t thut 
Bt"'ton Collrg~ llni.·lu:od "'"'ontl, while tlw only nllf>UI <1111'-thinl t•f t h•• 1111·n nt ..t'llfMII 
.\~l-< w('rc n poor third . The um(', wt·rr colilfl1111' to Altf'nd 
:1 mmul('l<, II 1-6 "'M>lUI•, \\'l\• ftt•l tln•l \.I tutdcnlnnd 11, I hi' rt'n">n th1· Juniur 
•hh..-~ ,ti'Sily uupni\·Nuc·11t uf th<' tram. l'nrm \\1\.< <lmp)I('OI, \I'lL• pnlwip:tlly on 
<C'mriUI'I"i "" f'tiJ< IJ) IIN'Otillll ~of lurk nf "lJ'II<trt . ,\I..,, tlll'rf' 
\'l'ry' ~U('('("o•ful nnd \'l'ry \\I'll :at-
1<·1111"1 tm-t•tiu~ uf tlu• ~1rdumi•·al Eugi-
ul'( rmg &wiNy '""" lwld ~~«I Friclny mtrhl 
m tb~ EI<'Ctn~>ll En!(lll('{'nmr; lRct tll"'' 
Hull . Prof •• \ll.wort ~l\'t•tr uf lhrval'll. 
".~,tit(' •peni.M' ol tht• t\"<·ning. lit• g:.v•• 
A wry inll'rt~ltnl_l IUid U:\l>trul'ti\'1• k'<'tUrt' 
on • :\lild Steel an•l II• Trt.,.tm<'tll " 11 
"""' tti1L•1mte<l ..-ith a •1K·rml ... , of l:w-
u·rn ~lu.hoa whit•h l'rtt(• ... -t•r :--.nuvur h~ 
rollt'<'l<.'d in <-onnl'<'l ion "lth his \\'Ork In 
~l rtnllugrophy. 
"(JIJ1,1 ill\·nrultly h•> ~'<•tn<•mr "' u """lol 
ltd Ullin rl:..•< Olf'<'hng :mol no:okr "111111ion 
tltut oln """~ -1111111<1 11111 ll<' \\llrll 'l'hi, 
illlltlflll wuuhl Jltl.-..• rmd tlu·ll t lu• l'rmn 
Wloultllw• hut httk·l~t•tlr•r thnn11n ur;linllr) 
Tt•·h Cmilli11u 
:\I~· ui•'<l 111 writing thi.• I· tu·r '" to 'lilt-
It'"""• n. plun \\IJt•N•h\ ,.,.,.,.,_ mw ftf 8rhtJOI 
It<! :tllm.,•l tu 1\IINI<i tlw •l•n•·•·· hut •I ill 
hll\'l'lhP """""" ..... of th<• funualit,' t>f olrt:->• 
"hwlt •hou~J bt> Jll"('!'('llt 111 11 hur ann uRI 
""l11w11 drtnN•. Tht• pl.w i• tiJ l•t tlir fr!l-
tt·rwU(\ioo., n~ nn t)rgunil(tlt.l hut!)·, IUU.lt.• Uw 
(('oiiiiiiU~od IJII / '"U' li) 
1914 Aftermath 
;o.;o:ul! m Tit~. t 'n\1\IIT'I'l-;t:'s P1 ''" 
l ' p hl datt•, i<l lll'r l't'lll ur t ht• lntnl 
durs h:tl't' ht•t•n c·ulh'f•\t'll, "hil'lt 
mt·:uh t hal unit•,., tlw rPm:tininl!' 
:m ~~ ·r t·•·nt " m ,,;, hin I ht• nt•\1 
month tht• pr•"lll-<'1-< nf h:t\'lllll a 
prt"-4•ntaltt. • I""'" "ill l>t• uu1 nf 
thl' qlll••t tnn. Yon •·:u\ "•·llr<•ttu·m· 
lwr t lw ·I rUJ!l!;il', nnd I'll II..;•, la~t 
Y•':tr',; l'ln,., luul in nrch•r to p;1·t <li t I 11 
lxKik unci if 111• 11 ish 111 l'litninttlt> 
tht'<<', •ntn!'!hiu~ llllhl lw tlHtlf• :tl 
00('('. 
fn onlt·r tu •·n·atl• mort' int•·rc··l 
:ltttlltt 'htm yuu th:1t tlw t•ummith~· 
inh•nd"' In mnkt• thi .. yt'!tr', afl;·r-
m:lth n t•ltJ-, IHiok iu it" full """"' 
it will tlllllinl' n ft•w idf':J~. 
Hl•,idt·~ f lw ~inglt• plwlultl'ttJih 
of l':ll'h lllllll 1 tlw t•ommittl'r it< II) iliA: 
to ~··t t•httrm•t••ri-ti<· •nnp -hoi-; uf 
l':ll'h: hul in ur.!t•r tu du I hi, tlw 
da, ... tt ... u "holt• tti\L ... t bt'it'· lf nny 
ff'llcm ha• ... tll'h :t 'tt:llt -<hut. :t t'Wtl 
or 1\nll". ur "llllll'thing of that id••a, 
tht•y II illlll•liJlPFI'I'illl!•l hy I IH' 1'0111• 
miltrr. io:l't'rl fr-lhm· l'huultl tul\1' 
il llllltn hint~t•lf lo gl't n. ~<nup ~hoi 
nr l'tl:tl or tlrtll" nf hi,.. c•hum. TluN· 
\\ lm un· luuul~ with tht' rnmt nt 1':111 
t·a.-ily Jwlp. \\ lulc• 111 hN'!o 1·:m mukt• 
np, ttr lt:t\' 1' •Uilll' IIIII' f'l"l' with ltj,., 
lll'lp. a I'O:tf-(tf-nnn.~ for some• c·las,. 
( ('mlllllflto1111ti'IJI/r ij) 
1:. 1:. MCCTINO 
:\lr 1-:. (l ~''" · who p:r.1duntf'll lu llw 
dt"t·trll'ltlt·uuN· 111 l!lO.:; anti ~olltaHII•I till' 
ti<'J!t'f'f! u( t·l.,ot•tril·al NUCiru"(•r in pan;, 1\ •II 
•l••lh···r tl11• nr·'l !\tloll'l·-• l•·fun• 1111' l••:"t<l 
hrsn~h .,f tlu \uwn• ':l n ln•llllll< ' uf 
l.k..tn• tl En~titu,n on "Thl' "I" m!i11n 
nf tndn•tnnl plnru•." ThP lt1·h1n• 11 
ilht,t mt.-1 nml will h1• J(iwn rn 11!1' l•••·t llt'l' 
r011111 11( lh••••h••·tri<·nl l'tlftin•,·rilll( tnu ltlinf(, 
IJII .Frtruty ,.,.,.""*• Fo·hruury 1:1, nl ••il(ht 
u'rlurk ,\lr. l'•·c•tt u. the >UJII'rinh·wl<·nl I 
of (M>W•·r uf tit" t.wlluw :\ lnnufrwlllrlltl( 
\."-lA""' orf J.u.ltuw. :\h .. •. fl•· It·• 
b:~~la '""'hit .. r •·~rw·ri•·nN· in tlw ,.,.r) lnrl:• 
worlo! ~olthc phnt, "loil'l1 i· rle•itlf'll hi tltr 
ruunuf:wiUn 1•f hf'lllll rill' I m:11rrll• I'"' • 
chu-1'~ i'itldt ""' t,,~ltlJt, rut,. .... , un•l turm)' 
otlwr 1•r•~olnrt• . Th" t·nmp<lnY lr~ry" ''"' 
row Jlt:ltr•rtnl• 111 thf' tn>pw• :~ml m11k••• 
lhl' rn.w Ultlh•ri:tiM 1111n 1 fit' lllJ\uufu<-t urt'11 
pn.lul'l• ,., 11<1' 1•luut. ·n,r· pl:ull ''""it 
0" n h) rlnw·l• dri~ tl<·l't•lopflli•nt tu pm-
duN' nhnul ltl,l•lll ht>rse )JO\\'~r, on•l tlot• 
t'lt-c·tri~ t••v.t·r .s ~liJ•plt"'nf'utt .. J It)' fohozm 
JlOwcr. 1l,f' rwtmp.any w» fmf •• r th•· 
iir-t w •~t:~hh•lt a ,.,,,.1,·1 in•ltt>lrbl nib~:•· 
for t lw unpi••Y•~·•, 1m• I tlw C<olllJtnny 
•1nnd~ fon·uw•t tn it-< ,...,..iAI·I~·tkrrru·nt 
pl.nrt! I 
PRICL. SE\l.' CJ:~TS 
Rifle Team 
Otlidal R('\Uits ur "'~"'''\ \\.ttdl 
~.- ·()flt. Ull' Tutt l'l'\\1 A4.\I,,.T \1ur.u'' 
ln till' fifth riU,•tJI·tt ·I• f hnt "~lilt•lll, 
l ' ni\'('f'ity ur \nlutl :t~ lilt I t'1'h lF.lJU 
•hll\\<'1 I ltr 11<1!1 furtu \, 1 ,IL"{{I.I~ "I I•) 
lh•• tmru. IIJ "''ttitl!l: 1'~. II H. I'~ 
111•·l• '-' \\'1\"" hti"J[rh rt".ttl"m"'lhle fur tl1•• 
h•tm•.., Ultn~t~f IW'un~, th~ (l)t 11 Ultulflci.:sJ 
Kn'"-' h.·io~ ~H:! Jn lfu1 IU ttrh pW"'In•t~ 
tu tin•, tho h·1l 14'11111 ""'' ,j,f, ·•h•l 1,, 
l\:oll•.o·1 illloo tu 1KI~ Tin• 11111 '1'.-·h lr:ll'l. 
IIIIU u 111~ fur hft li pl·tt .. • L.u"'l "'"''".'d 
·t·urt ... : 
Ht.ln•ltult Prnu--~ ....... , 
II U Ptrnll'l• .. 
"' ~·· l'-i I' s l>arlitotz , ,, .... 1'1 
I I. 1\nt.~t•lon, ... ; ... ; 1'2 
\\ II \nthuny. ,, .. , ,,, 
t. '\ lhnobc111, ,, 117 ,..,., 
T'""" Tu1:1l , 1:11 ,,, !t1.! 
Th<""' nut ;p~lhf)llll;: 
) I ~I ~tnifh, I-ll lkl 17tl 
!',F Fntl'lt, n \1.1 lU7 
:' (~ LronMtl. 71 !II lh:! 
I' {' \\ hip1•l••, ._,. Ill lt~l 
II I Jbnnn, :, .. Ill II;. I 
C \I I 'II\ I( 
\\ U'l lH \ !IIIII 1' :\t. 1'1",.;.,, (J.•l· 
li11111ium 
li.Oil 1'. M <·h·•• ('lui, l'rurli~~. 
it.OO P. ~ ~ Ort•ht •trn l 'm~t'"'· 
n '" J>. 111. ""·tir•g uf lilhl·· """''"' 
l:roup• 
Tl' CSO\\ -.'i.OII 1'. :\1. \l<'t'ti111; rt.nr 
:0. 1'1\:, f)!iturtal :'>tn/T. 
liCit) I' l\1 
tl.tlO 1' !II 
I.<'Nit·l'll. 
WEI>r- I:SOA \ 
,\lnu•luhn ( 'luh l'l'llttkc 
lll•~·tlht: Tll11l(' 1-'tu•ly 
5.110 l'.l\1 . E. K IIUlh! · 
inJC. A •nnrtJ>Y l'•11111lnr, «tl•lr•'>-·"1 
l1y Hu1 . Dr Altyn I\ J'.,h·r, Jlring 
your Tl"'h llihl• 
7.:!0 r•. ~·· r .. t.m..t ''·~·trng, \ ', " 
(' \. 
TIILRS il A\ I 10 1'. ~I M~lllltz t>f 
\\~•n·l•-.. -\, ....... .-in.tinu. 
:;.on I' ~1 . ~J: .... I .. Iw ( lult l'nt•·lire. 
fit I 0 \\ - .1.00 I' . ,\1 <:lo • Cluh 1'1'11('· 
li·~· 
1.1~) 1'. ~ ~ 
fitWI I' M 
s.oo P .M 
'lJU ,. :\I 
I· U11ll 
St.. \ Oo\ \ 
lut<·rrb llo•l•) l·'uml• 
Clrrhc.t r:~ l'nw11r.•. 
Cml En11iru•Tiu~t \f~tlllj!'. 
J: 1:. ~o<'K•Iy ;\l t't'IUIIZ, I. 
._<'I! 11101ict ) 
:1:111 I' :\l. '\ . 'I 1', \ , Ill Lim 'l 
Hou~i"K :ttlrlr1~ h) :\" 11 . l =:t toh, 
\I. \. suhjt'f't, "Tit• II• "'' ul tl11• 
'~·~ ,. 
SPI:CIAI. NC>l iCI 
lld:iJ Ta .Uh 11r.u II f' t•\'t·n ru"'l.t ,no 
llc•·l101aJ'Il lru•·k 
\\ "'"h hull• tm I>O:U'I I fnr ' I ·~It 'huw 
n~'"''f'l!:tl:<. 
Tiaf UJI1U111•• ffJilf'f• etnru-s 
\wl ,I • "'b wino! '"' lmr 
lit- ,.f.•mtprf uu rrdv In l111 frt~·tliL .. , 
".\.II rt!(lol su f-Ir " 
TECH NEWS 
l'uhlt•lu~l ~''·rry Tm· ·l.ty or tb~ ::;c~wol 
Yo·.•rlt)' 
The Tech ,.,,. • .\ssodalion of 
\\ orceSler l'ol~ te.:hni. Institute 
Tl.ll:\1"' 
"111•-•·riplion J>"f )I'M 
<:tn~h· C:opiC>S 
$1.7.:. 
.07 
K. ~hRHI 'II 
J. 1. .\J.u..,., Iii 
J. I llo\' 'IS 
nu..<ini'S3 ~~ :lll.•.:•·r 
\•lvtt'IL"'ins: llaual;('l' 
!'•th!t'rii•ti•ln )lan:ll(l'f 
UO.\RJ> Or' 1-.J>ITOR.'! 
U. \\'. 01Wt<IIU: 'I I 
1:. T. JosES 'll 
ll. II. l{t,;.,UL '1<1 
A. ll. C""n& 'IS 
A B. C1-uu: '15 
Ci. \\. Jl .tTES 'Ill 
C. :4. l>AilLl~n '17 
I. II. t::..ros 'I I 
I:Alit6r·in-f'hi~r 
A~~ei:ote l~lihtr 
A.o..ociate T-:.liwr 
li~~W~g~Dg l·:Chwr 
:iocielJC:l f:d i lA•r 
K'<duwge Editor 
\lllletie• Editor 
U~p:u1Jntu!S Editor 
All c:oonmuni<-ntioM •huuld be udolrt" <('II 
to Tech ~ew~. Wtlrl'1'2!tcr Poly-
teo-hnir ltuututc. 
• \11 checks .J>out.l 1.., Ill we , ... yllhl" lO 
the Builllc,s ~l~tnU('r. 
Tht• Tt..-h x .. mo , ......... RIM "<111Ulluni-
e~tiou.s but doea not IJOitll!A!tf resJlOll· tblt• 
for the opin1ons lht·n•iu elrprt'SSCd. 
Allllallk'Tial .houW h1• 111 b<!fprc 'fhu,.,... 
d~y noc.n at the 11\lt->~t in nrder lO bt1\'t it 
appeAl' in the 1recL. '• ~. . ue. 
""IL'rod as -'On•l riA.-• matl<·r, S..t>-
t.nnl>f'r 21, 1!110, at liar po.>toffi"' at 
Wo"""'trr, l\la:< ., uoJtr the AN or 
Mudl 3d, 1'\79. 
TilE 0.\\'L" J'RES,<; 
Craphie Aru nuilding 
Editorials 
Cl Frttm tim!• iuum·morial tltt• twt 
t lwuw or du· t•hronit• kic·l-.'r>', with 
"hkh Tl'<'h bu .. lw~·n lmnlt'llt·cl. ha ... 
ht't·n tht• lwrt-clitnry t·tmlrvl uf 
,\thh•tit• auaun~··r-hiJl-. Tlli·y u-u-
ullv NHtleml thai I he·) art• t·minc·nt I~ 
morl' fit lt-d for llll' pu,Jt ion t hun I ht• 
prc· .. Ntl int·tmthc•nt, hut th111 till',\ 
clitln't try out for n-.t~t.utl uwtta~c·r 
l~·r:tll>-•' thPy clitln't -tum! in 'lith 
tlw 1111\\l'N th:tl 1~·. Xuw that 1lw 
h:~ .. ..tmll lll:.IIHtl(•·r h:l'- lt·ft ,...·huol 
nut•hargt•,. of favuriti-m l'nn t><"'''hl_y 
ht• mud c.> np;nin~l t Itt• .....,Jel't inn nf 
I h11 t o•llit·l' \\ lcic-h will llt't'l'-":tri ly 
I~· at•l'ordmp; tu ahility .,lum n 
ThtL' :m unprt;('4'ilc·ntt•l ttpportuni-
ty j, niTtJn.lt•d tu t lw t•ln-- sfon ... :li•l 
mf·nttenwd w p:..t llu· joh :mel -hm\ 
hm\ it should I"• lllllllrtJ!:tlll. \\'c• 
hntw an hon•·~l I'ITurt ''ill II\• mml•· 
c"' 'ot•h -··rYi(·b tlu mlinitdy uwn• 
J.:cK'IIlll the Jn,t itult• than l.nuddn~t. 
Cl The• nutit't·-. uf tlw Fritlay lmwh-
f•oll'( uf tlw \\ un·t·-lPr ( 'uunt) 
.\lumni .\...;,;odntiun nl tlw B:mt•roft 
ha\ c• •trou ... 'il tmbicler:thh• intt•rt·'l 
un tlw Hill. Tlu·-•· "til l!iw t ht· 
\!cunni :m nppnrtumty to mt·d 
ufto·n•·r :m•l. uf mur•· itth·rt"l lu lb. 
~i\ ,., tltt· nll'n 1111 tlw Hill a t•lutnt'l' 
tu gt·t at'<JUnitlll·<l wil.h tlw hl\·~•1 
.\humu. It b hopt..U that n. uum-
Tt:C ll NEWS Flll. 10, 191~ 
l .. ·r uf till' ,tucJt•nh ,,·ill 1,.• at tlu-•• 
LrUtdu•oll" l':cl'lt \H~·k. 
Cl llnr of t lu· (Jtll'stion.;; thut i~ 
nr;ItH~I I hronJ,:h llu• -.·purl iup: pal(t·, 
nf n~ (l.'lflt·r,... t·nry \1 iUI<'r i- that nf 
-umnwr h:H•Io:tll pbyin~ hy t'ltllc·J.:•· 
uu·u. Tt·c·h hn~ 111'\'t·r hud Ill Luke 
11 't:Uitlun thi,. nor lu1n• \\'(' hatlany 
(JUl'stiun~ u~ lll tht· ••li~tihility of llllY 
UIUII lt> plzt)' em I Jtj,.. :U'I'tJIIHl hut il 
miu;ht IK' Wt·ll fur tho,.-• in authorit) 
w mukt• our pu~iticm t•l<"ar in tJ.j, 
mallt·r. It j,. HI)' improhahlt• that 
uny of till' lt·am ... th:ll Tt•t:h tm·d-. 
haw :my ~tril·t rult• in thi-. n·j(ttrtl. 
\ '<lali'Jtll'ltl front tho~· in uuthorily, 
ho\\t•n·r, mil(ht Jlrl'\'f•nt a mi .. umlt•r-
'lunding 111 "<IIIII' laH·r d:tt••. 
Cl h i- -.(IIIII' timP yt·t till tlu· .. um-
llll r \'Ul'al i11n, hut lllll l•~' -111111 for 
num~· of tlw 1111'11 tu l~t·~in to \\nnth•r 
wlwtlwr tlwy wrll Itt• abh· tn -.t·t·urc• 
"'lrk tlu·n. Tlw ltL-utu14•, riJ,:ht-
fnll)· tnoul(h, ""'" nut uth·IIIJ1l tu 
''1'111'1' t·npt111'1'1111( pt.,., it inn- fur ~uul 
of till' tiiUit•r•jtrttdllllii'S hut III:UI)' 
uf the llll'll nn :mxiou,., 111 put 111 t hl 
timt "l'<·urinp: •null' <•xpl'l'it·rwc•. \\'hy 
t'tul llu·n• unt I~<· an t•wpluyttll·nt 
tL-S{lt'lllllllll that \\UIIId gH intn 
wudt with m•·n Wblting .. udt h1·lp 
;I~ -.tuoll'nh t·nul•l jtin• tlurinJ,: tlw 
~unutu•r mu11th,. This i~ tlu· tiutt• 
\\lwn tlw ~tn•nt pnrlllf llw t·nKitWI'r· 
ing work j,.. duut• nntl I hl'r!• rnu-1 lw 
:1 tlt·nutml fur ~m·h lwlp. 
Cl The plun iur thl' lunrhc .. m- uf 
tlw \\ ton·•--tt·r < uunl~ .\lumni \ ......... 
t•iut inn -huulcl op[WUI pru-t ic-ulurl~ 
tu till' prt''''"l .. tudl•nt~. .Ju,t to 
ltl('('t tltf'"(' uH·n who ha\'t· ht'!'n 
tltruue:h tl11• fuur .n·ar,.' )trtllll 1111<1 
un 11ow tlniu~ t ht·ir .,]urn uf till' 
\\l>rltl', wnrl.., j, in it,..•lf 1111 "''lllra-
tiun. Thi' uwtlu11l of inl<•rt•tHIN' 
hi'!\\PI'n "lllclt•nt• anti alumni i ... !11 
llt' highly t'lllllllll'lltl!~l. 
Cl l t i..;; gt'lt 1111( I iuw fur llw l"c·11iur 
t•J:t,, to ,t:trt 1\l"nut~t·uwnh fur tlw 
Tl,·h B:UliJIH'l \\ t• htlJW tlwy \\ rll 
ulltntl to it !-Olin, now lhllt IIH•ir 
l'll'<'l ions ltrt• un•r. 
THII~O \''t \1 TCCH HIULf Srl 1>\ 
t\ 'CIII:O 
.\T PUT.,Ut ~\ TtntL~Tu,· ... , \lu,uu·, 
I'IIIIU \11\ ltl 
.\bout 2'-'0 •twla·ul• nn• t·tlntll<'l in 1111' 
nwnnitttr: mul frult•mil ~ htiUN) Tlihlt• l'taul~ 
(;n•llt» VI"J!!IIIL<••I h) II11• T ..... !J \' \1 (' \ 
tho- "'""· Tin• o- tlw ~'' n•uuh,·rcn 
tlte l;o.;u.ao; c.t ch•• ln•tllute 
'Jlw J•bn- fur 1l11• ,\nm131 l.utwlto•m :tn• 
tlai.• )o'2ll' "'""uu·n-unch• \\'ith tlw gro"·rh 
nr rltt• \\(11'1. l'lu• lir•l )t'tll' tl " '"' ·l'n,.J 
lll thl' \' ;\I ( • \ l<c•nll, l:L'I ~ t'lll" II 1111' 
l'lt~..,..nt St JlnfiiH ( hun·h, ancl thi• 
~·t .lT, hy >J~··i~l llTmtl!;('II"-'Ut, II \\IIJ I• 
111 II"· l:tn::<' l>:>n•t"• t 1\Jo•DI of PuiiL'illl ru1•l 
Tha~·--n· ... It• taurrwt . 
Tla r.ltlltlllllt'<•lu•l"..., ht h.IW ,,,...,.lit 
'""'"'~ ullwr 'I" .. ,,,J 1'!11!"-1': Pn~t•lrnL 
llull,., R~,. \\ tllor1111 .\. LN•, l>r. \II~ n 
K Foster, J>rof. Ch11rlcos J .• \ehun~ nntl 
jllrs. ~nnit .,. map 
TEACHER OF DANCING 
Cordially invites a ll TECH MEN and their friends to a 
VALENTINE PARTY in Terpsichorean Hall 
This Saturday, February 14th 
H ardy'c Orcbeatra S uba:ripcion 50 eenta 
Souven ira 
S LA T E R B 'C I L 0 1 N G 
BARBER SHOP 
Room 342, J rd floor 
PETCR Tl RFfS, Prop. Tot .. Pori< 17U 
t•nor. :'\nrm:m 1- Hll'hnnl-cm .,r 11<>-ton 
1 
l'ujvl-r'tl) l'n~ft.,.'-<Jr ltio·hanl•un i• ron-
"'itlt•n'11 t fw IIIH!ot JHJpulu_r pr•Jft...,.,or in 
Ht .. lnu luiV!·r-its, nml rho· I'IHumittc · 
h,,,.,."" tu ~-.-ttn• hi ... JJr"(~·nn~ tL" tlu· princi· 
p.tl ,, .. ,.~.; ..... 
J.un<lu .. u "ill J,.. .t'l"\'{•1 nl 1 J> ~I 
ri•·~t t• na~\ I~· Jll'tlf'Urhl uo tlu· ' " (' 
\ """''' ur .. r ) (1\IT Bihl( ~~··"~ IJ•.i•l•-r 
'l'"ht.~ rnu,"'~t I'UJnyuhlt1 f>\'('nina; uf M.H.'t.ahility 
nnJ in<rnrnllnn uf the )'~'r i• promi-•.U 
hy thf>' C"'UIIHIUlh"l• 
:'o~ll"'"'"' ~ \\ os ~ ~~~,. I' 1 f.lt·l'l-\'~ 
HtH-.t: :\1 ,,.,, 
11w "'4tl.thntu<H•f' h _·ana \\ti.~ vu·tunOIL .. 
uc the• ltl"l ntla·n·la.-- rille• m tcc·h ""' L\.-1 
~:atunlti~ . ,,, •• f ....... hlllt'll "''" tltt ,;,__ 
IIUI'"'• ha-m,~t h\ u ~·n· ut ,;; tc- ,;; 
(",,n ... t•lt rmtc: llu" f'\IK!rl.t,o n Hu· tnt·n fut\-.-.-• 
lt11d. tlw rt"'''"" 1\t·r· V~T\ !l•••l. h . II 
('l~<rk h11• uiTt•r"l il lrt•plo_\ tu 1!11• ll•:tJJl 
"innin~t t l11• •·ru--. lltt• ,..•I••• let I•• fur wbwh 
t • u... futln\\• , Fth. Ill. 11111 ' 1\llil, 
• ,.1, II. !!Ill \ • · 1\111\: hh I' I'll.} ''· 
HHi: 1-h "!.."J, ltll-4 v :o IHI7, I t·h :!.'• 
1!11.; \- litH. 
Tlw ''"n~ co( lhl' ltr-1 
HIW 
:--ltan•lmK 
II F ll:ut•ut ' I 
w B \ncl.uu~ ':l 
1 H ll.otlt:nna~ ':! 
J w )Juuh .. n ,tj 
~: I. Br:o~l•tll '-() 
T~amTut11l' Ill 
lu 
1!117 
(.';' l>arlmtt ,., 
li.H P .• m•·· l•., 'I 
I' ( • \lmd .. ;a 
\\ l.)ttlt ;a 
H. n. Ltllnl~t·rr 1'1! 
Tmm wwJ, .!!II 
llt~lrlt . 
PI'\UW Tutrtl 
~~~ ,,, 
~·" t'() 
!.:"; 117 
'I I ill 
,,, lti!l 
w:t ~77 
1~1 , ... , 
(tj li'> 
.,:, 11):... 
'II lti7 
" 
1110 
li~l ...,;; 
\\~ . ~T. JO~I' I:'ITrln \11\S 
;\)r :;c Juhn I'Ul('l'1:oinc,J :1 lltllllll(•f or 
hi• •ltUh·nl ·•I In- h!ollll' •11 :o:l !lttt•·n ~l . 
b ..... t Tut~L,.,.· t"\'t•nin't t: ~mt~ "'-"r'-• 
pbyi'OI, n·fn·•lllllt'Cih '"'~"~' -<'1'\·.-1 w,.J a 1 
jnUy ct•••J IIIII• "'·'' ha•l h~· 1111 
~Jr. :Ill• I \lr- N Juhn h '"' ,., .,.~­
Tm""b) •·vc•nn~ OJK'II lu n·t't'l''' \lr :'1 
J11h11'• ~tml••nt~, ttntl Uh') ,.,H·ml 11 \'f•l')' I 
cordial wclrouw to ""· I 
~ fiRANO 
f~A~KU'i SQ. Tel. I'm I 70 
\\ CI:K II COIN!\ INO 
MONIHY MAT. Feb. 9 
Mr. S. Z. l'oll ulfcrs 
T he Poli Pln)ers 
in \ ku..-iu Cross's Urc:u l>rnnt:l 
"Life's 
Shop Window" 
Twice Dail . Matinee. 10. :!0 J · E•r .. 10. ZO, JO, SO 
SLATS :'\0\\ S t:LUI\U 
\\ ec~ or ,~ ... h. · ~· 
"rH E TlR~I'O POI'H" 
I'~ A f!"nt'"' E. M. Wa.t..LD 
Eouobliobod lli75 t-rpc"'<od 1110:1 
F. A. EASTON CO. 
'IICWSOC.\LI:~S and CONfeCTIONERS 
Cor. ~hln a nd P l d..Ad( St._, Wo~urcr, ~hu. 
.r ..... u .MiffN&u.. C••~• M. \\'"~ 
PIPES 
UF E\"ER\' DEiiCIIIPTIOS 
REP~IRED 
Ball's Cigar Store, 241 Mnin Street 
Maotlan cb• "NE\\ II" 
VISIT MONSEY'S 
Bowling and Pocket 
Billiard P arlors 
6 ALLEYS 9 TABLES 
31-33 PEARL ST. 
FEB. 10. 1914 
\. M. C. \. NOTCS 
)lr ll~lll") ~. IA·tt• r. 0f1(' or th• trnwl-
linJ[ SN-n·t.:\ri~ uf th•• ::u,.l...ru \ 'olunu .. ·r 
)!uwnH·nt , ,·~-;it.-1 W<•rt'C:'-14•r Wt~hu.,..lzl~ 
:11111 Thur-.luy of 1:!•1 ll' t'l'b.. lit• hml inh·r-
•·i•·•<- with qtutt' " l<r!tt' nurnl•·r n( Tt ·h 
Jnf"n ,-unl~ (·n,;enc't~in~ upJ~)rturutu"' 
in fOJ'(·um rountnt"<. 
All llthlt• !-ltudy t:r<>ull" "''Urul•l tlwir 
DJ<';:tin~· thi- \\t'O'l. ... (IIJU\\tlll(' tbt> J'r.l"· 
ti..,. t•f tht• ·"-"'"'t:tlinn, tlu ~ mh·tme:• 
1\'l'rt' l•tnillt~l 1lUnnK tlw t"hn tm:"' btoli-
<b):< 111111 thl' month or J:mu:tr.l . 
1'ht· 1\ :ttl:l:tS ('it' Tt':UD l(:tw n·t"'"' 
:'tuktl"~ · llb~ 1-.t at Tru\\hrl.ittr\'ill•· 
<•h.:tpt·l .111•1 111'1•' (1tun·b in th•· mnmml(. 
tuu l \tltlm- ~I t ·nnjlrt'~lt innul C'lnm·h 
in tln' I'H ttiu~ Tht• n•toort• h•t !-lumby 
wt·r. JDI'rll m Pu,lm<•nt :m1l 1'1•"'-'""' :-;, 
ll:lfll L•l < ' lml't'b 
\\on! ju-t n><·•·"·"l r,..,m :-ulm•y Rwul-
lnw ~I:H•·• th:~t lw will pruhuhl) , rart 
lmuw fn>lll K.wL-a• <"rty th•• bll•·r part uf 
thi.· '"'I. Hi• ~it·l.r" '" ha.• l""'·n murh 
morr "''Hl'l' thun \Ill• I'~IH.~·fl,l, anti 11 
"~Lft )Jt(,Jmht~~ lw• "'+~liiP tinu· twfur(• lu" t•·'n 
N.lOH"· hrwk to :-c·huul Tlw tlttdu,.... t"41UI•I 
1>11t lin• I 1 rn,..._, u( an~ thioJt t''~' ·pt ~ wr~ 
-4•riuu- c·* .. ' of I{YIPflt~ 
• \JIIllt:ll )lrt•tin,; "'"' Eh••·tinn nf on •• 
,....~, \\ a.lnr-<.1.~~ t•\'t·nwr.t. illflr..li ~:11h 
l,n:--hl•·ut Purrinsr:h•n "~,n mmu•nl4"t.', !t.t 
tbt- JU·'t Pupultu, tltt• uornm:~ttug C"ttiU· 
mill\'<'. 
St::"o iOR \BST~\CTS 
1 "tWlP• \'""lt~,. I) ltJH Tilt' St.lll>•Tt It 
lu '"''' r to k<'\•t> tht> Ht"mor l\ll'l'hrutu-• 
io l<ltu•h \lith f'fiiUIU~·"lnjt <11·\·•·lnpnr•'nl• 
uut•r•lr· 1•f tJ..,..,. 1 J.•·n up m tlw1r n'ltlll•r 
t-c,uN·,.., .t. t"t)\lJ'"o'r m .\h ... tnu-1"4 • pro\"i~h .. l 
t-:\'l•f\ "'~'"in lhto< ·~~~~ ...... twu 1111'11 wn·" 
hlk ·.," tlll'ir parth·HI!<r •UhJ"'t•, \\hilt• 
til(' ntlwr nwm1,..,... ,,r thl' ,.J... •• t,U.,. m•t• 
11\€': .. uhjt'<·r~. a~ ... u .... lgnt .. l ft~r tilL' ~·(•ar, 
r •• uow : 
Fr4•nmr• 10 
:'nwl.1• l'n·•·o·ntr•u E ( ' B:artl~tt . 
C'.-ntr.<l "'"" 1111' E \\ llt•·l 
l'dmu<Q :!1\-
:0:hop SttfNy Ut·•·irh - H. ('. ('ruut•h 
l.uluht~ ln•urtUII'' \ . I, Thun,tun 
\l:tn·h;, 
ll<•llllllf. )ltU )wl hnwl") - n. s O:t)·tun 
C.~il ll :mdlm~t ;\l:whino>r~· 
- l' \\ f'nmt~ 
\l:m-h 1:!-
Lof'tiUt<•li\" l'rn••llf,-n . 11. nuoh:tr. 
\or llmkr- I' ( ' lluw.,.., 
l\l:trt•lr 1!1-
Pnt•·nr t .... ,..~ I II 1-.ottfln 
Un•H·tw .. - A . II , .,,.. •. 
MRrl'h ~tl 
!-ld£ Start N'" It C l':trnor 
( ;,., Turlojur- \ \\ l 't·tt·r 
\t>ril ... 
Firr l'mlt'<'li<>u \\ P. fn) 
Jlt•ntiulf,tutd \ t·ntrlntiou 11 S ,M.!trtm. 
.\pnllr. -
\\ at<·r l'u"·,.r 1),.\l'lof'lnM·Ut 
h H. llt-d•lnu11 
<'••·tur Pm\l•r (Elo·•·tri<·, ;,:ll·alfltllt<l (;., 1 
l. II hurt. 
\pnl ~! • 
R:liln>:ul l':Jt·t.l 1), \Wt., \! l ruruur 
Dttwk Stgnnl Spl<•nr• - 1\ \!nr;.h. 
.\pril:!'.l 
II IJ~h ,, ............. l· L. lJ lrr'l•. 
C1urm \lul.iup; \ 1'. :\utl('r 
:\b) !I -
~11•·1 Tldt·-·' llo<m<'r. 
Radn10•l El<'<'trrfi .ltk)O 
- II 1- lltllman 
:\1!1) 1:1-
Lubo~ Prubll!ut ..- 0 . \V Onn•loec. 
T ECH 1\E \\ S J 
ARE \ Ol OliL1\? 
n,., ... ~·uu '"'Ill" ·I ''"'r hi tlautk o£ all 
llt(• thm~ ~··-u ba\'~ '1\id or h'~l'\1 ~ml 
:t~tin.t th;• :\l;w,.? I£<1\'C you c\·t•r 
•lllPtJf'lllu think h<i\1 t-uwu.lly it i· to •l•1 
thk tltia·q:~ Uu" mtu·h •ln yu•1 1h1nk oi u 
f,·IJuw "I••• lmO<'I.~ hi< room-m.•tt•. I'"'''" 
11hly hi- l)('-ot f rwntl tn Tt"<•h ~ Do )'1111 
nt!mu·~ him7 ~·ou lu\1'1' I'"'" ohl)· n~wr 
•UillP<~I h.l thinl. 1\lt:l! s g.ol fr11·n·l tlu· 
~lll('!n• Jllllt><·r t'>lfl l1o.• tnn<l•• In 1 .. , .. 1<1 till' 
ttw·rn~ott• Nlllt.'gf': :1!-lmh·nt, ahuuou .. , :uul 
rollf'fl,l' it-<•lf. Ewry •tudrut •houltl rn· 
juy re11lrn~ <~OOUt th~ le~!Jt•·nnl,l!'- of bi-
'"'lii'Jlo ''"' oth<'r n•ll•'l!l"'· \n alumnu 
o•nju~" rt i<ltllft till" 11\'IH or hi., . \h11:1 :llnto•r 
fur it ltrinf('l lw•k t11 hiou hi.- nwn t'llllt•Kt' 
·"'~·~. 
.\ gowol Nllt-po J>llll r ~houlol eunt.:wl :tlt 
nhout tho' nc·rh otu·• ul •t• n"tt t~>llt'lt<' 
1\lhlt.•tit.,., mtt$it'1'•1 1\"'. .. •K'itttiuuoc, l"'~lHH-1 
j1lllrlljt', t•l< Funny h:tp}~·uint:< Hll<l 
joL~ HU t•r h) tn•la\ lclu.:&.l... 1"4 Wt·U :L-
.. JlM"i:LI :&rt1c·lt""' ''" tilt' t·"ullog•• ur Jlt•r:M,,IL .. 
~mnt~·tt;l with 11 . Tlw l'~l•·r .tumltl 
l..•'I:'J1 u1h• on th~ 1\lumni M•l "I""' duu>J,'" or 
othl'r ti•llt·!l•"'· Tln• \\t• trl' I•• tl•l Rut 
1"!\Jlll •t,lfT uf .,ix Ull'll olo1 :11lthi•, l'l'}l<'•'lrul) 
THE HEYWOOD SHOE STORE 
415 M-\IN SfRlTT 
,tippo t I n l 
TYLI H HOES 
and HO IERY 
for CollqlC ;..len 
THE TECH LUNCH 
ALL STUDE TS \VELCOME 
PURE FOOD 
QUJCI< SERVICE: Our tv1otto 
"' "tl'..tmi•·"l"~"""'''"~'~'•·llu ••·•n•hrtl•· 1 J ZAHONYI & CO ~· · · Barnard- Sumner & Putnam Co . su high tlu11 rt tnk<·• 1\ lnrg•• turt nf tmt·'• 
timr 111 l.c·o·p upm frt• .. htdu ... • '"· .\n•l 
thl'l't' I• .. h.·n• '01 rulll(' w l n-hoa•l ,,f 
l.no<'Kihl( ' '"" atluw 11111 tlw l"'l"'r HI K" 
ttlong iu tht· pN·uiLtr rut" hirlt yliu oli-lil .. , 
• ., ruud1, "h~· not I lUI • lin I .. uf yc•ur mtr· 
Supplted a t Short Notice 
ICC CIU' \\1, l"h•>lc'lllc turd Retail 
,\sl.. for rour 1raJe on 
Shirts, lbthrobcs, Collars, Ncd"ies, 
anJ tixing• ~cnerally . 
DOD .-iT.in~t •·ITun mtn lwlp•n~t. '" , .... , ... ut tb:&t THE TECH PHARMACY 
\\hu·h l'l•U tlt.Jil.t·• \\nh· ""'H' tu1 orlo•l \\r c . .rry 1•111)' the bnt •nJ otll tloir<ly • 
'11r tlw \ ' '" "'• not ut·•·•·-..nnl,• n cuu1ilc of D. ~·. ln;l..l.t,lllm. 1'1oarm. 0. 
,, tl·• ....... ! rri;e. (•olunm•: hut uu·n·f)· 11 -hurl u••lt•, nuw :•n•l lludqWirters for Orucs, Cnndlcs, Cigars, 
tlu·n, t·un" mini( ,.,ru1· .. tuuruu- ••r "'""' Cic~trette., 'e"sparers, Stationer). 
,.r ~·uur rl.a,·-rnah·, 41nJ .. ion uutlt"tl, ur. tn S"d•l •ue•tr•• co''· P. 1. me•. 
ruf'l, Wl~ th1112 that )'IIU I hink 1\IIUt.l inh•r- 0 
t"'l ntlfl'r •ltt<lcnt• llo11 uftt·n han• you 
,., .... i,l. "" \\ h~ don'l ''"'put ""un~ tww .... an 
the Jli>J•t1 • Rn•l ll'l )<>U lul\'1• nut ,.,., ... 
ltftNI)'rour fing<•r lmntnl g•·tt llii(IIU)' tit'" 
f11r U.• lu pill in lt Wilt laJ.t• fllliy II Wr)· 
lit l 11' or \lMJr I irm· lUI< I \\ill ht II ftrelll b~IJt 
to tlw t~ht•...., "lou ""' Wllri.IIJit lll•nl fur 
your ml<'f'l·,t.• \\ hy not >tart 11 !nth· 
ri,·:tlry ruut•ng tlw tlivi-ion~ :u11l re 11hic·h 
IIlli' mu 1~ .. 1 ll•e utlu r for '"'tflltnt~: in lht 
uu·1· ... "t nr 1-.... t nt•\\ •••·ua.r• If r\ .. t·r)hotJ~ 
)<':1 lw.tr the -tu<knl h<Hly or,.,, n 1\ 'JU:tt-
tc•r uf tlll'm, woulolrmly put in u ltttlt· ~ITorl 
nlung thl• lin<•, 1\l' \\uul<l !'11011 h11v1 on<• of 
the t-t n•llt~e )l!IJ•·N puhiL·Iu·•l Tl·rn: 
1~ plenty tlmn~r an•und th<' lltll W wntr 
ll.hout. llll'rt' hrinll lot• or mlull thin)'' •• r 
•·~trt~uo• lutrn .. t ""'!'h •lip hl the ft·11 
nu·mf>, . ..,. n( tltl' !"liiMi.'ll hu:ml .uul" hwh 
<"Vuld ht JIUhlbl. .. ,l 1r on!) 'Ul wout.l 
Jill ''''" 11 n not~ tthout it un<l dtup il 111 
ilw ~H\n I~" 
Thiut.. tl1&. o,·cr, •·wry lu~ al T1•·h wmt, 
ouJd .,.'(' "h .• t you 1'1ln do tow •r•l twJp1111t 
not oulr the cdtturinl ho:ml, hut lt.L,o, 
)OUJ'!o~tr: yuur rlto .... uJt<lc--!!tul yuur ruU•'g•'· 
SOP ItO \IO I{C CI.ASS ~11.1. TING 
l.t.l:M"tu' •w ( lrnn.rt 
On )lm•l"). F'~'"''"'Y :l<l, tlw ;o..t;pb•,. 
mur~ d:o•· hd<l tlwtr d"l't Hm uf oflico r~ 
for tht• •~moing •l'fllf';tl'r Tire' 1'1"'1111• 1 
\\t·~ n,.~o~; (ul(u\\"""t! 
Pn ·t•l• nt, C ;' ~turw \rf-tfit Iff, ~~-"""'"· 
\ ·irr-J'n-ioli·JU, c· 1. su.nn '\'nrwi~h, 1 
Conn. 
:o'('<'nH~·, 1:. II . Fmn<·i•, 1 11l Hi\·o·r. 
'IZL--
Tf"''!l•liiT'r, L. C'. Jur .. ~. Hutlnwl, n 
~··•tlll·al·.\.nn•, \\'. 1\. Jt· ''"""• Hodt· 
tlalc MR> "-
HAIR CU1TING 
"Tech" men, for a ClAssy llalr Cut, try Start the New Yea r right 
FANCY'S, 5 I Main Street 
N•xt dMt te StatJH A J. II. "•~I'T. Prop. GIET \ ~OTE BOOK 
FOR YOUR POSTERS I ALL ldNDS A"JD PRICES 
AND FRAMING GO TO 
G. S. BOUTELLE A CO. 
256 MAIN STRt:t:'l Book & Supply Dept. 
T ecb Photograph Postal Cards 
2 for 5 Cents 
C. A. IIANSON. Druafilst COAL ami \ VOOD 
107 Ulablood Street 
STUDENTS SUPPLIES 
Desb, Unnk Rtv·t.~ n.nd uniqut• Nov· 
~l!J Fumitun• at rt-cord ,., .. .,..., 
g.,.. our Flu Tot• Dlllb al SI>< ... U.I 
Stud~nt'a l'ril't•, • . . . $7.50 
r 
tr )Our lnudJndt needs Antthlng I 
Recommend l'erdinands I t 
Botiltln Worl't· t~r Filrlrhurg 
Cmuhrltlll';e 
F . .E. PO\\ ERS CO. 
570 i\lain SLrceL 
DURGIN'S 
J ewdtr nnb ®pticfan 
f."YY:;." I XA:\11\ H> 
I• .til Lin!! .,f \\ 
RAN NETt$ 
SJ~ALS 
i.<>CI(E"Il'i 
f'. I 1< wclry 
fOilS 
S'ruJNS 
PLAT! • ._, etc. 
Je,.clry anJ Opticru ~cop~irin& 
promptly and satisfadorlly done 
568 Main St., opp. the Pon 016ce 
o..H-\Rlt:\'5 COL'-'"" 
lulo•rl'lu-• l!l'la)' fur 1 ht• t Ia"'- uf 1.,!~1 c 'u11 
I hi:- Wl~ 1.. w , ..... 1'-.l:t) "'"' Frctl:l~- til 
I I' .\1. 
Tit if.. it~ ) uur f' l.ut.ru't' tu :-t t' 1 h•• vur~ie) n 1M 1 
cry ol.l. under n;ml><·udun 
1"111· Juuiur~..;,.cuur l'!ll't• well lw int<·tt"-"tln!t 
in t hut two auNt un t·adt .... uJ~ un• uww-
lu·r-- .-,r tlu· -.rh•Htl rt"luu . 
N1pi11!111Uil' biO<'k IC)\11.. II ·~tn-i<ll't:lblt• 
jump h . .,t 1n.••k. 111 tlw n·turo To tlw 
hourtl' nf bnl.~ Jot• I 'luuHllt·r who nw 
'' finl' ;tuu hH '''"'r lmt ''"" ll.-·n trouh-
lt'<l \\1111 '' "'~'"' ....... thi,o "''""''" 
Tl.t• fr~hnt·n -<'<·ou '" lmw u,.. nJ,·ru•-
t~~ ()Vf1r tiH' ~1-'lJil•J-yc·ur uu•!l, \\ith 
tluimh~-. _1. r.anl"JJoi1 l\.JilJt. and J>•,w•~~ 1,11 
in tin!' fonn, hut \\'!'n :'ll oultron ~' rhu 
In lake n l!:•lfMI ,u,.,. o•lf uf tlwar lm•l 
lllllllWI'JI bll....:~hUI\"11 tlw rrtOSI Wlj)tbVl•Jlll'llt 
uf cut) uf t h4' 111~11 nul for n•l:ty llliU "it!J 
him <illillg t hi' tlu•~· l,tp_• undt'l' .j2 
,,,,~ttlllb nntl with \lill('r, l!u ... -.t•ll, tUlll 
\Yurrt'n 1111 clving fMt t imf', tlu• nu•·t 
uugbt tn l(ll Itt tlw .Junior.. 
The l ntuth&< i\le;;tM willlw mUM' IK••wh-
••llil if t•ht•Prio!! for till' lt'tltu' ;,. t•u-
l~lunntt•l. Lt·l·, "'' -<igtt· uf c·ht-- ~piril 
"'' -r ... ·hl 
Cuuch O'Cunnttr hut! lht• rip:ht kintl nf 
u .nult• U...t \\ l'<hlt..,.J,uy wlwn C'1!Jt!mn 
h c•ith <'211111' !JUt for prut'lu·c• llht·r 
h:t1·lul( ll<'f•n laid up fur u '"~·k uu tl<'-
"lWJt nf C:t·ntUUI 111l'l'>-Jc·· 
l"rn-.tM.·N~ fi)r ;.\. ft~t t't')ay h·~un f'lf"'tt ~'4"ar 
ltKlk llll tllf' hnghlt'r M 1-llll \ I•!), ntll' 
of tlw p;rl'lll£'>1 Wf'IIJ'{!J'S of t lu' ~l,.rt 
Spti.H who t:\'l'T honored Tccb wuh In• 
Utll'JI(iuUI'I.', ('~J)(~·Iq l•l ll'lltrU Ill ~'JI­
tt•mbt>r Ue writc:-- frcoot u IIIJIJ.:iu~e 
f'lUUIJ t!uwu :\l.ni1w tlujt Ju· hu. ... put un 
lift<~·~~ 1~11md- living 1 hr •imp I•· lire• 
\\in H.~ I hM ahmm Lhe "'~~Y for ~wry 
l'l.'by thi!l ShL<OII. II r ;,. pruvto{!. cut 
idea.! ftnol uuut fur a lil'>'t dt&.'-' lo•wn 
Dit•l.. 1\rith tlt·liwn•l tlw gtliKI~ Atlunla) 
uigltt :tll righl 11;1 h I•..., t hun n \\'Wk 
ru t't-'i"UIK'rah.~ rnun n .. ,..,.t:r,• allth.· .. ~. 
:\ttt•h \\ ltrrt·n rulL< b.•ttcr """l'Y '"''" llJttl 
Ius nnnw •tv·ll~ ''Junalt '' to.Tet•h'>Hlp-
p<ltll'nt ~. Tf tlu' kt~'l'' '"' mu~lt lun~r 
Tum rl tllpin hnd h<·lll'r n•lin•t 
Th~ EmmvL'~ GlLit-d Mt:.-1 iu \\ ort•"->lt'r 
("Ofllf"!J ~ t nnrl1l) THf.Eht, ~ ln.rf·h ~. :lnd 
T 4'1'h will h:we il• t'nlm• te:un t•nll·n~l 
m the 01)('n evt'nl~. Xo opponNtl for 
lht• n•ltty ll':ltu lm~ I~ 'I'll ohtain• tl 
tbnu~th :.\l ~irutl(••r l'tlw L< 1rying lu -c~ 
••llrt' IUt'"h ();land Htall•. Fn--hnmn 
lt•:lDl.• r.•t•n-..•ullt&g Tc•·h lllltl ll ul~ 
Cr!>:'M nmy btlltlt• fc•r ~1•pn·m'"'Y· 
T('('b'~ rehly l<oru:n i.• •ignt'tl up 111 run 
Trinit) u hulf nult' 111 " ullin 111 I Ill' 
l lltrtrunl ~NIIOIJ w .... , '1-'t•hrunry !ltl. 
JL NI OI{ CLASS M CETII'O 
Io;LF.ITIUX UF OFFJ('\:1 ... 
·nw juni<lr ~IlL" m~l ltL•t Fri<l:1y anti 
c•lc~·t" l ilw fulltm intt t•ffit•t•l'>': H II l{u..-
,...IJ <1f ll oly<~bt·, Jlrc~i•ll'lllj I I. (' 8:tfl1<.,, 
or Hhrlbtlfll(' f\ill.•. vi<'t-pfl'-'lth•nt; ,loh II 
:.1. B<lntl, of \\ orc•l'>t<'r, "<'('rt'tn.ry; I·. II. 
ll npg•••l, vf .\ llittl, lr•...,.nrt•r; .\ . h .. \ll•·n 
t)( ~(. .. 1hll'II"Y, t-Pr'fl1'3Ul1it-llM1l"'. 
Till' Cil·il En~titu'l.'ting Dt·p:trl mc•nl h:u< 
Jlt...-t b.-.. ~u pn. ... "1~ntt ... l wh h two (rdm(•ll pit·-
lun-s frnm thr ~atwnnl l'<tnlllt llric·k 
:.\ l ulluf~~etill't·I'!C .\ -...,.·t:ttlflli. Thc• fir-1 
1'-l\U\\~ tht• prc .... (•nt tv•ru.litlun ur u !'Ot't·t.-m 
uf \1 ,..,, 1-uurlo••nlh :-rr•'<·L ('1,.,-,.llln•l, 
II hit>, 11 hit•h wa.~ 1111\'t~l '1\"lt h ,;l rift"l hrirl.. 
ruun~- ~·f';~ au;u nn'l tht:> uthf'r .... huw~ .n 
vttnfi••l l~rirk C'Quntry ro:ttl in t 'uy!lbo~ta 
Cnunty, Obiu 
TE CH NE W S FE B. 10, 19 1-1 
TCC N'\'IC \LITI ES 
l'rof. ('"rl f) 1,11i~ht un•l ) l r \\':.hc·r 
ll .:-t~!l.l'IL' <If lh•• •·lt•rtri,.:U ,1.-p:tl'lm•·m 
hu\"l i»11t•l il J>l'lfltt~l -<·l Of hb..rull•~' 
ttirt.ot•lhlll' (nr tlat• ~~~ u[ tht• "'tUtlf•lH- of 
I!JI' juui•;r Yl".u' 11 l.cu un• lnkin~t till' t•l••••-
1rknl c"t)UN• 'f'ht' f•ut Jl"'4;• uf '''(k·riuwut ~ 
••ovt•r t h< W\lrk nf •1\ t <1'1l Wlot'k«' wnrk . 
Tht• '"l"'rllnt'lll' h!ll'l' lt<~·n olnl'd•>J>t•l to 
lit mtu llll' ·•·hc•rnc• ,,r tlw wllllle .. twtnt·ul 
,.,,u..,.r· ,,ntl '" lit tlw ;tJ>p:u·nt\1' tical ;., 
ll\'llihJitlt' in tlw labttr!ltttr~- u-hit•h lm, 
IJ!'•II ••~-•·mltlt•l lu lli<l t"-t><••iall~- t•fllru-
IIIIIUil \\uri- Tlw bchurul11~ <lirt••·llun.~ 
1m• -olrlto tliC' >llHh•nt• :ll prurti.,tlly thr 
t••~t uf I hi' p:ttX'r lltU! 1 ht• print in(!. 
~lr l. E :o;J..inw•.r, h•·:.ulur tlu_. rr-''1trt h 
dh•kum of llw t·np.-in.t .. •nng J••Jmrtrn(·Ut c-1f 
tlw \\' .... tw~ln>~ L'l· \ lnuural'i urinl! :ond 
l•:lr<'l rw C'utut•ut)· al t•it c-ltur'l(h, "'"' a 
n·•~•nt .-i.•itur at lh• IIL•tituto· :.t r :'kiu-
HI'r \\'Pill I h!'I!IIW• I hr <•lc·~tri<·:u huiltltlll! 
cnvinu: C1"1K'rud u.ttt•ntiun to til(' rt~.trdl 
worl.. thut b; ht·II\Lt; l"tUTit"'J uu ''.\ tllt·i,!nul-
lutlc• "l•ult•lll,.. nf lht• cil•panttu•nl. 
~!r. \Y:ull·r 1>. :ill·u.n''• lll,lrtJO'lnr in 
tlw c•l•••·lnt'ttl th•p:<ritllt'Ut. i· m:tkiu~ sut 
n•~"-'ttlmll-t' 11·•1 11f >~>uw l't•ntriiu!(al blc.w-
t'r':' fHr a lftntt• wotttl-wnrlin« p~Uif lu u 
11f'i~f1buruu: t'i1 y. 
T \ . ll ttiiJ<•rt. '()1, \.•-l)c'i!ll<' Etlilnr 
n( ··(~ntHI ltu~ul"'~ ., \\tL' U rt''"Ntt \·i~itor 
"' tht· ln."itlltll .. . 
Ttu cl~punntt'llt of c·cvllt•HJI:Illl'l'r<IIL! lt:t~ 
rt1 .. , 1mfy lwtm IJtt""lNJlt-tl wiriJ twn spt•C"'Ial 
Jliihltt'Ullllltl< till th•· <'llit:ti:" Tr.iii"J~trl:t­
titm rm•ltl•·m Tht• nr-c i~ u rt·l~lrl or 
\ lr Jultu F \\ ·tll:H••· (u IIH' ( 'uuunillt'1' un 
lt:.ilw:cy T:•rmit~tl, nf tl11• ('11~· l'<IUIII'il 
nf < 'h111ti(U, tutti •I•• "''''""'' a <c•ru"' .. r 
;lclllrt ...... ~~ })1-f'nn• l ltt' Cit) C'luh dt•.:Utu~ 
II iltt till' pnthlt•ui II( l'l"rJl::Ulltilll! ( 'hit'UJ!O'' 
cuilwa) lc·rmuHtL· Tht-<• \lt•n• ""'Ill hy 
T. \\ II""''"'• 'tr:·, wtlh ''"' '"'"'""I 
h npl•·nwnt :mel \ t'lu..t~ '"'(Wiul iun of 
tlnk l'11rk. llllltOo< 
t•r,.r \ \\' l>u!T L• nwuy uu lc·a\'t· .. r 
:tll!-l•lh't' for tlw "''''""' ' half-)t·:lJ' II •• 
""1"'1 (wm lln,.um •. launnry ;ll, 1111 tlu 
~~. "l~wopir, '' lu.kitU! lht· ~ultlwrn ruHlt· 
\'t:l !ll:uh·im :tn<l \ IR;II·t- i1> XapiJ"". Ut• 
t~\p4' 1 !'('"' IU ~tM·tHJ a \\i."( 1~ til ~it•aJy, '""~\'t'f"'.tl 
•l.U.\:o iJ• Jt.,rlw.UIIIIt.\ ~Janrl fmw m r-:wiU.t•r .. 
la~tl, on hi.·· way t•• liPrlm. '' fH'r~· lu \\ tll 
·pc•ntl tit•• ltl't'lHC·r port i .. n '.r he- il•M c 
.tudv.n~ ''' tht l nh·•·,....Jtl·. 11, will 
•••Item fnr lit•• t•JN•nul~ uf t111• ... -11nul Y••nr 
iu ~·t•Ct·n•l~·r Duritt~ hi• "h••·nc·•· Pr11f 
\ \\' ~; .... u ;. '"''in~ 1,....,1 uf th•· t'hY••'"' 
J)r•Jinr\IUl'UI , 
In vic11 tJf th(' uur~trt:mt tlltrt "hi••h ' '"' 
th .. t•lmt')t_tt ui l'l••driL'II_\ thrcnuih jal.'t""'~ wiU 
prub:chl~ 11L•Y 111 1111' l'i•·•·tri•~tlt·U)Cill-.·rin~o: 
..r tht• fulun• t>r,.r \ \\ . llull h:u. intru-
"'"''"' mtu t hc Ph),;.~ L:tllllrutur~· •~•111"'1) 
fnr Jnnct•r l~lc•·t nt·' 1111 I'XJJ>.-illl('JJt un 
t ·,u ""'''' u .. y. 
Duri:rtjl lht• pn•l tl<"•k tlo•· Phy•i<" 
D••ttnrtnwni luL• rt'l·t·in'tl fn>m Hulwr1 
( : ••. , tt• ur l.c•ip~it: !I 1~1'1. "' Ill'\\ "''''""'''!> 
fur tlct• Ph~ ~i•~tl n ... mi•t r~· l..;,hnrat nr) , 
t'""""l"'l: llirl!:c-1.1 uf :tpJ>llfaltu. for t.l\'ll·r· 
rnmmll; ruol<•t•ulttr \\~(l(ht<, ~lt'<'truh-lic 
l"'lllthwtivit it~, un1l t'it"l"tr,)(lt~ putt•nti:lb·~ 
Tlw Ph~·,.,it"!-< llt•tu•rtull'nt h:L ... n•,•c-ivnl 
frum 1111' X<>ri<>n (\tUIJl:lll) n !(Ut of twu 
. \lun.Jum tul,..,. fnr '""'in ,,,nttt·•·lton "ilh 
t!Jt• l'Xfll rtlilt'l\f" IU l>ptiml JlSFOflll'try 
J>lirliJ!t 1!11, H·nu tht• I'!J_,,;,.,. ('t!llu-
tlU•luH \\ al} lW lwJtl Ul\ "'flll......._l.~~ nfh'rUBuU 
~>l .i.OCI. till Ft•hnut!)' 1tl Ur ~, ,,,;u, 11 til 
.Ji,t·tt.•- ll11• fnllull'illg 1"*1""":-
\ l.:m .. r Tb<'mlndyn:unin, 
' l'lif! tl•"liOn t\i nn Eh.t·troulUitJU•Iw 
Fi.-ltl t>U .1 :-illlglt• El ... ~lro~n l J•~•n•1 
HIGH GRADE CANDY AND ICE CREAM 
Visit our Tea Room 
Hot Waffles and Maple Syrup served from a A M. to 1 1 P. M. 
TENNEY'S ss Pleasant S treet 
2 M lnutes rrom Cfcy Hall 
SIMMONS BROS. 82 Front Street 
lnlcrprctcrs of St) les 
The call for Full and \\Tinter Fusl. ion.. fur Yc uHg :.\1t!n nnw being 
served in I hat :Kcw :->tore. You u..s u Sew Friend will fi.nd per:-On-
:tlity nt every p >iDI or C llllflCt :llld :1 regard for rt.Ull'-llfi individual 
"hic•h dem:uuls thut ynur per~nal comft rl ~hull I c t·ou:-;itlcrcd 
quite :ts much a-. if we bad yuur me:J..omrc iu inclte~. 
STF: I~ BLOC!l S:\1.\RT CLOTUES K.'\ API' FELT tlA'L"S 
KEl~ER CRA \ A TS 
T. W. FARNSWORTH 
.\GE1'/T 
Model Steam Laundry 
FOR ·men :.u :s 
lmlividu:U luumlry bngs 
Per~onul llsls 
Do-zen lots JO..-: 
' l Dozt:!n luls ISc 
Wriw ntuJI·• IIIHI :ul.tr," pltinly "" ·lip 
lnuntlty Cctll,·d r or and Dcll••erctl 
T 11 kc R Week. 
Tel~;phlliiC: Purk 2278 . 
TECH BARBER SHOP 
T\vO miuuw~ frorn sch•JOI 
\\u wlicit your ptll ruuugc 
A. r:. VA YO. P~OPIUETO~ 
tJ I Highland Street 
TYNHN 
Confectionery and lee Cream 
69 I\\ A IN STREET 
FLOWERS 
l\anball's ...1flower i:>bop 
J PLEASANT STREET 
Pbonc, t>ark 9.1 
J. C. Freeman & Co. 
MAkers oi the Best 
Spectacles and Eyeglasses 
0 ICK REPAIRS 
X 
EASTMAN FILMS 
DE\ ELOPI 0 AN 0 
J>R.INTINO 
X 
A NEW PLEASURE 
FOR YOU 
·-·:·-
J}ancroft Jlarurr ~~op 
W. H. BUKE.R. ~lfr. 
.,otd Barren 
D AINTY CAFE nnd COllEGE 0R.IlL 
One block from Union Sta tio n 
rot., Park 4J50 
WALK-OVER'S 
:uc ihe Cullc~te mllll's choice, 
lJccHusc of their many 'ut>crior 
CJUIIIilie.. 
CARLTON 
MODEL 
$5 
WALK-OVER. BOOT SHOP 
302 J'l-\aio Street 
FAR.NSWOR.TH 'S 
Carriage and Baggage Transfer 
C..t YU< PAII><tWO&Ttt. Ptop • 
Office in Parcel R.oom, ne• t to BacJtllle 
Room, Union Station 
13ug~~;tlge called for and Delivered prompLiy • 
First.-Cit\1!8 llneks n.od Coupes Furuii!hed 
for \\'cddin~. Receptions and Calling 
376 Main Street 
Tnxicabs and Touring CaJ'$ for illre. 
corner Elm Union Depot Telephones , Pru-k 12 And IJ 
FROST'S TYPEWRITERS AND DESKS, 505 MAIN STREET 
-
FEll. 10, 191~ TECII 
CHI: \\IST~\ I >CI'A~T\1 1:'-T Tlti.SI:::-. 
(':mo·r, II.(;· " lUtly "' l'mul·mn.•. 
1'\TE~·I'~<\Tl:t~"n J) \ 'CI! 
('o , rf I from /*n•~t I 
W"nillflt'llll"lll• ft•r llof• d ""'' hnl ''"' n<l ·o 
t\'llt'ru.l iu,·it._,tinn ,,, t·\·t·n·urae .nt 1'411"''•1 
\\llh tit<• Ullll,.,.l:tO<Iiu)! t·l~'lt tho· ohno·o· 
1,.. u tfr'(_, ... uJT.:u.r ''ln:l~ tlmt ~,,. (.ur 
muus.:h to ,.,,.,.sun,· t·on.nnu .. t ·n,,. 
frn1•·nu11("'oo. .L ... Hr~tni-z • .,.) t,..J..-., IU'l" HI thr 
ltt'l ,.,...,ju .. u h• ,,,h,IU~"'l -.ud1 ~n tiT;ur. 
llt•l ,,., i1 \\ulll.l n<tl IX' i1•r llwrr ~·I• 
IM•n.·lil. 
l)r llna.:~::• . 
('tMIJlt•r, (' fl :O.·(>:Ir:llitlll 4111) J).·kMIII • 
'"''""' u( ' ·l.o·l h1 tht J>omt·th~I­
Jtlr<t~.itn(• nwtl~tttl Pnaf,., ..... r;"">\\Pt·l.,.. r 
n.~nuw•l J J Tuut• bt·u,r 111 I (, .,,, 
Ut·J•""ttlura~ u· .. Ulit •hn"'ll·t l'Urn·nt Uttl 
n·•·llli-.1 aho·nr:t!iiiJ( t•urrtul . 
l'n>ft ~~·r ( • tlh:tob· 
Duf·11rh, It II 
or lnm ..... 1 '''"''' in n·lllfun ..... l ( \•ttc-n "' 
p,,,,.,-,.,r n ........ ,. 
1 IKl("' 1hat tin fr.•h-nut~ nu·n , "lui,• 
1u.:.llinu. Cht*ir pb.rL .. iur tluo tw\1 •htn,, ., 
'' .u .. '- r•o'L'""IY l'Uu. .. ~J,.r tht ...... rJ.Pmt-. :.•· t lwn· 
i.· .. 1111 ht .. lhtf ":t) h• \'R"'.:.ltt• llAnl r .... lm&r ... 
uuu•ug tl"~ tJUTt•n·nt f:u-tiuu. . at unv ,.,,,_ 
1('1{t'. lh:in (or tht' (rutt·rnnu~ IH ~oltL.J1h· 
t"fmdu..r d.;\n,,. ..... c•( tlu.~ lYitt• u( b, ... t \ • .,\r·h 
Int•·r ... rn,lt·nuty tl!lnf"C.~. \\lu·n tlh·n i..,. no 
nl(UIM <utlll~ll so:hool <l:ttll'l' 
l:ohhtm•, (; T.: ,\n 111\l"'ltJ::lliun t•f liM· 
bh-.1 llh"thtwl .. fe•r tlw tu.auuf:u-tUT\" u( 
... uluhlo• II"'""" :-:tit•. 11•1111( t•lt·•·lnolyll<' 
Ult'tluMI~. l'mf•-~•r ( :tlluuu• 
( :uriP), • ( • \ <"ump:trnllw ~tud.1 u( 
Etht•,.. 111111 \t~·t:ll.• u( I'""""''• '"'""'' 
ou·y uml tr·rl ~~~ alo'tlhut• 111111 ilu· lllilu-
•·rH'f" \\ hwh S)w pre· .... 1tU'I' nf hulHJ,Ct'fl' .uuf 
nlht•r IIPJtatin Jtrmtp• ll:ll'l' on 1lwir 
fw1nttl lun PrHft ..,..,,r Jt;tulin)t., 
ll uwurdt L \ .: T lw ll•·(rt\•'hlllll'lrh' 
.\lt·l hotl ror 1111' l)(•lt•rttlllltll lUll of f-'<11 
in l1't.' t"rt·:un. .M r. Puwt·r 
Kt•llo•y, 1\' J .: 11••1.-·lluu n( •mall :1• 
1111111111• nf 11 .\o lr~~··" •nlplutlo• h)· lh•• 
\t·ph) lum•·h·r 1udhu4l. 
Pn)(t''""'•r Uunm 1 
~ltllt-r, ~ . I' : \ ( l•llll>:lfUil\t ~'""~ ur 
Elht·N :mol \t·t'l :tl• of l'rttntl~, ""'1111-
nr~ mill tt•1'11:tr> ""~'""'' 1U1tl till' miln-,.,,:~. \\hu·h tl11• pn ·ll<·o•uf h.t~'ll•ll• '""' 
ulltt·r nt1tat tH• (0"\•UJIIf. Ju\\ •• \Hl lltNr 
funn:ll Hill I'"' f•~··•r J•·nnill~•· 
'\o·L~,u ' \ l'-tu•ll' o,f tlu \11' ,.f 
'' t!rt't ..... l•·r , ... ,, oc·ull~ \\ atlt rt f•·n·uh h• 
t·llwl<·n•·\ of atr \\ .o•lollo!( nuwhuu • 
• l"rttft!!llOCJr J~uuu·t. 
1'11-Nou, II . I n,..-tno·al t:~o•l• .. m• ..... •. 
Ur. UriL!II;•. 
l'-tt'l'l••. 1'. II \ l'-tlhl) "' 1lu• ,...,. lwn.-
uwnh ~.,I 111 ,. lrhuuatthn u( \\ • Jlul , u lli~ 
\ hn11iniurn •·l•lunol•· l'n ,,,. "'" :0:11 ,;·I •• ·r. 
"tqolu "'· II I> . \n:tl~·l• u( " "'"'llutl 
!-iprin~t \\ ~tll·r- l'n>ft"-•Or ~" '"''" r 
19 I I Af~t:~ \1 ~T il 
(l'uulwu~t/ /rm11 1'111/• I) 
nwl•·· II•• on 1111' wnkh, ro•llow~o, 
and JWrhap!< ~·ou t•an lind unwn~t; 
niUr roununalt· '~ or 1'!111111's fool '..., 
g:ilh•r) >-< llll l'l h ill~ lfull \\ill hP to 
IIH' poi11t. ( ;,., ,I'UIIr IH ·twil "urk-
ill~ :and IHilf' hi111 up "" t hal ,.,., ... ~ 
1111111 111:1,1' !tan• tllt:IHHI II ritt~up :111tl 
llfll' that \\ill fit IIIII' llllll'h hdto•r 
1 han ,.,m l11 · '''P•~·t•11 ir it i-. ll'rl tu 
IIIli• uf till' l'llllllllllll'<', "lu1 pruhahly 
knuw~ lit 1 h• ah<~ut hi111. ::'\1111 I ln·r•• 
i, ph·nl~ uf rucnn 111 lwltl, ""' lllllk<• 
tN• nf it unci ~1'1 "'llndhinlt in ut 
1111('('. 
. \ t prt•,t·nt tht• fin:uu·ial "l:uulinl( 
i~ "' fviiQ\\" 
C'lu·mi"t~, 
C'h·ii,, 
Eh·f'lri1·.,, 
~l l·l'hanil''• 
Thi., '"'m' that thr 
i!l'' 
i"'' ( 
lli1 , 
liO' 1 
( 'ht·mH '• 
' uu~ trul~. 
p :; r rnighl ""o.l lluu I IIIII u Cm io•r· 
tttty 111.on m~·-~U. '")'""wilt""' tlmt I hi• 
1"" Uttt \\ rtt f tln ul :t --.pirh nf ~·rt•lu"''lt•dn~-t 
TCCii:\IC.\LITi t:S 
Tit•• l~<tf'l't lt•t uf m<·llll,...,.,. .. r 1lo•• 
.\ nl\'ru~m \\ lil('r \\ orks ,\Mud:olu>tl m-
rhul<•• till' fultuwinl! uhunui ,,r 1l11' lrt-11 
htto·· (: II \bl"'tl 'lltl, -r,.,.,.,.un•r uno I 
,...Uik•rint..-n•h·n1 ~lUthbn•l~·· \\ .Jh·r ~ .. (,... 
ph {'<>mpuns, N>uthhrioll(•·, .\Ito" ; c: C' 
Bunl.1:r. '()3 Sew <'a-•11•· \\att·r ( 't•lllp:uo~ 
'\•·w t'tl,llt'. l'<t ; J :I I (;•••11·11, ·,..; 
l..oluur, "En~t~u• 1111![ n .... ,..l," \t·l\ \ 1•rl.. 
Cit). I"" l ... Cirittu- •,;, <.1\·tl l ·.lll.tlflt"f"·r 
Tno), '\ Y 1J J> r ~l.tllo·, o-.:··111. 
\~•·l:utt Enltiut..-r wrth (',,,,. t\ C'ul,•, 
ll~•lnwJJ<•l.runn!'<.,-.., '''" ) t•rk ( ... , 
~ l r TLt•ID)"">ll. tlu• '''P''" hlf· k-.uio·t:lll 
.. r llot· ,.[,~·•ri•':ll oh·l"l'1tn•·rol, lo·o• J'"' 
l"hntfllt·te._l tlat" .!?...l of'(·ntiuu 11'1' rjtl.t"f'lt•al 
•p:ark JIUp ( hHI h:.• ~-~·U llloolt• fur ro·.,.,1m h 
\\vrl.. m 1111' t>lt•·:n•·al •l•·t•trtrn .. nt . Tho• 
1 'fl(' ,,r "ap for lht> rm-a.•ur<'flu'nl uf '""" 
o·h~·•nr J)ltlt·nttul• h:o.' 1~, . ., tuuol tnlut•l 
lhllt'tltiJihl~ flHtf L' 1111\\ iltll' llf IIII'IU'I'i•(tlf•l 
rn•·tlu•l' ,,( ""':o.-uroug hutlo l"'ll·lll~tl 
.. nw nv·tht-Ml of ~la.m ln.nli"Jateun rwt't-l· 
lllti'l lht• ll'«' u( a wry lurp;o• >]lh<·rt• .o.lnor 
o•ou1l•·u••·r "hll'h hn• h*'·n tft•,·•·IIIJ>~• I in till' 
\\'••,tiup;lttm•t• Llt't't rlt' tUtti M :u11t(r11·1 ur-
1111( C'l• T ltt• •plll't't"' fur tl11• •l>rtrk 11••1• 
"1'1'1' tllno.lt• Crmn hutluw l'tL•l·mJII~'r 111'1111· 
~~~lwn·~ I umt"tl to fnn11 :uuf ~f·rt·\\"t~J tu ... 
,Kdlu-r ·rht' ,.,~;-,,~~it_y u( hu\'Ull( Jlu 
""fJiu·l \." of :v•<.·u..-ah• tftmc•n .. tnn:-. urul of t rtu 1 
•pltt·n .. al fi!Mll IU:<o..J till' ill~'llllll)' u( ill<' 
tlt·pu..rtrU('HI""' Utl't"lumit J:t..U, lmt tlh• dl' 
11f 1h1• llni•hl•l \\urk to-.llfit..., In 1111' lti~tll 
tlrto<lt• ttC \\llrk tl~:ol lltt• Ult'do.omo·i:ul •• 
rapahlr uf IUmin~ uut . TLo• '1'1" rio·:ol•t•u·L. 
It" I' "tit 111'11> In n.un•l t•ut lht• l'<llll(>lt·tl~ 
hi-· ur tlu• f:trllilu· ... uf lhf· l"}tl('tnt·ul ~J, .. 
J'!ll'tlltf"•llf rnr lt.U!h (('fl.;,ic•n t•l•'f•lri~il in\ I -
tlst;ll1Hn"". 
E (' :'pr.<l(u•••.C tl11• t·l:o.·· iu t'lu m<·l~·. 
\\ . P I ., HI().!, 1\'"tL.. . . a n·f"\'nt ,.i. .. lfnr tu tit• 
o·Lfrui...U 6homtorJ :llr :-ton~r•• 1 
..,, ... rint('ndt·nt or th~ l nu•rn.ati•Jrud , ....... 
uu (;r~~phrh• Co., '" :-.o.•JZUro Fall \lr 
:<1onwro• 'J"'L.•• \'l'~· inl•·l't'-tlfl,:l~ "" lh•· 
no'\\ \\vrk al bi~ pb111, rnd•t•ltn~t tl:t• , .. ,n. 
tmuuu.~. furwu"t· f•lr ... iJiN,n IL~-cl 10 ,.tt-,.1 
till'>~ •, :U\U I h•• Dt" plnnt (lor lll!<ktnK llu 
•·l• ... lmtlt"- that :m· bu.- j[niplull"'' rn tl>< 
(•lo-l'lnr (unJnl't'. 
\n nrttl'lr• hy Dr l':illwn•• 1111<1 ' I (' 
\\ lll'ntun nr '"'' yo ... r'' ('lwmi•l ·~· ( .... 
"I•I•WJ" "' IIH• F<·lmt:or) nuruht·r 11£ " "''' 
u.Hurgit~U ruul C'h•:.rm•·!JI J. .. u)tmt't•nu~ '" 
ThP :trttdl' l•mhodi(';l l~<rt of ~Jr. \\'hr·:o-
wn'" thc,i, work on tlu• \ PIJiirutiml ur 
Fiuc ;\lc;oht~l Dno. .. ~ Gtutx<l !11 l.lr~·trl-
NEW S 
Guy Furniture Co. 
House Furnisher 
WORCESTER 
Good Things to Eat 
.\T 
Knox Bakery 
1111 tuo tt l "o s r~ccr 
\\. I I. TERKANIAN 
SHOE REPAIRING CO. 
\len's Se,.ed Solu 6Sc. 
T,._,i,:ra-~:.tou i 5A l\luin ~lreet 
"1)(.1/.17'1 .1/.lll )','i />'1/iST" 
CUTLERY 
\\ t' cnrry llw larucu line 
o f Pul kct l'u llcry. Ra-
zors, Sh11\ in~: Supplies, 
~lnnicurc and Pc,licurc 
<;ootls in thi ci1~. 
DLNCAN & GOODEll Co. 
\1 \I'll ST .. COR. PEARL 
nnvr rHI'I< 
If (.lhr-. \IOIIf' 
I I' I •• U llwh ( II orb ,. 1• II 
lho-l.rll. t 1' ....... 
.,... "'tUif .. -,j Ul th11 
CIIY C. J '" .. rr It') h·<bo-r 
··~ C.l. lit ""' lie 
'' \rt' \llll .\1 ft•UIU! II 'IIUI' 
I(O<> m .WJ 
r, r• PhdiJ•, 
•teo .tfttcual "'v'• 
We advertise here LO help the 
p:tpcr, \\hen rou need flowers 
~~ RECIPROCATE 00 
LANGE 
371..J73 Mnin Street 
Billiards and Pool 
Lll(ht nnd Roomy 
8 Tnblcs. 
U. l\I. IIBlUUCK 
whu wrrc•, frmn t ht• ltt'l rq10rt ut 
tlw wruk Pnd art• how it• tlw lead. 
having 1'111111' to lift• and •lwwu llwir 
uhililY to h•:~tl tlw nt lwr11. C:t•! int<·r~~~~~ l fo•lluw<. und I:Lkt• Uw lt•tuJ 
yourR'Ive•. 1 •l••Jlll'<otiun or meW:;. Tel. 6833 (6 PI,HASAN'r ST. 
5 
Tel.. Pork Q'!O 
Dr. R. M. GARFIELD 
5urg.:on 'El.:nu111 
OFFICE ••d 11."'-IIH ''', ~•II•, ~~. lit. lU Walke~" Ba.il4HtC. -484 \hJtl )l. \\ •r~•••«'r. \\au 
Ct6ce iJ.,,..,-.._ V LO 0.. f to ~Dd.-y. 10 tO II 
SPF.CI \I Ttl~ · Jatar"" t:t-~••• llrKf~ft 
EXCHANGE CAFE 
95 ?-fatn Street 
s ..... ~uo. Ch ..... ::;,.,,. c. s~l • .t. 
Ord.,. C.,..l..n.t • s.,...,oa~,, 
Jfttlt of liliscretton 
no TO 
FINELLI 
THE TAILOR 
138 M ain Stred 
rmwJm.uJID~~UMY 
POLl'S 
ELM STREET 
BIG IHRO " \\CCI\ 
I I \atkl\'\illc hH 
I I> R~d, <•I " "' '" 
'">'· rt r... "t.tt . 
f t. IHRT \hIll <Ill 
"On The S.h•~·l l'la~ <Jruund," 
\ II rr" ::., .iT ·:-t:i!~h.~l \~~by • 
Sl 1\ITJ,III 
.......... J """""'Jnulor 
llarr) l'lr.t l.nl• .. r l'nt ,.J, nml 
Pe·rboutt~·r ( ·t •. 1 :UI•I rurup Ul\ m 
"THE M>\R.Itl \OC rt~~" 
THf: \1 l SIC \1. ll :o..rrrs 
1\.ra\Utf\ll ,t, 11f fJr n II 
·\~TJr II o\LI 
1"ht J• t ,UII!ill"t '"'h'l llt 01 
t:LOI.:"I<I' 1: \1\\ln 
Ttw- frilth ftn •r 
F•\\ A'lll l\111'<' 
liiUI(S, rill Sll. 
WALT!:~ I.AW & CO. 
I ll a :O.I ronl( IJnam,.u• )'l&r,"t•lt 
"SEAL OF S l LENCE" 
c \~l't.;>.;T! .~ 
t<lattr I)"" I • JJ,.I 
I OSll. R A 'Ill) I'OSTI.R 
s.w ... l•\ \lll'41) ~··1 
Johnston, Horton &: Johnston 
~·ncmc. l"~l W f', •• l .,.,.... lf'IC 
LA~"-"li \'If) 111 \RI 
1\.\Ttll Rl" HJIU\ 
"The lrlih ilh:inl>!h:" 
HOI I""' \'-f) I )OC~III . \\ ..... td· c;,.... J 
AnCiit-..00'~ ,,.. I •"~1•11. to' tt"~l-a.., 
Prk:e ef talr. aU •'" lll••tr-"', lk 
C\ £.' I '0~ ftoM 1 e"d-.L to It 4'dkL, 
Pri<o .. llk-1"<:-l~ 
AMEN CORNER 
? 
• 
Putnam & Thurston 
RESTAURANT 
6 
\\ orcester 
Brock.toa 
H,-do P•ri< 
Lyna 
THE LI VE STORE 
CLASSY CLOTHES 
AND 
SMART STYLES 
Kenney-Kennedy 
401-t03 ,\\ AIN STR.EET 
HIGHEST GRADE 
OVERCOATS 
NO\\ SELUNG AT 
LOWEST PRICES 
Warmth is not sacrificed for 
style in thc.t'e roat,-., yel they 
nrc lhc kind you~ will he prllud 
lo wenr on !\lJ l.CI'fL-<iorut. Hmtg 
fi tting collnr!< nnd non-::>ll~t~ting 
pockets. 
Sh·-· rurni~i~ nnd llntJ! io-
cludNI in lhi'>I'I\WI'<'pmg reduct ion~. 
Our M anhntL'ln ~hirt Salt• ia or-
rf•ri~V~ lh<' ~t ... t ,hirt b!ll'gnin.~ 
m the city. Will conunu•• until 
Jn.nuM)' !!~. 
See Our Windo"s 
Ware P ratt Co. 
PLAZA 
Feature Vaudeville 
Florence Comedy Opera 
COMPANY 
Sc'en Artists and Musicians 
Feature P ictures 
\\ 3rner Three Reel 
"l rapped in the Castle of MJster( 
P3thc Dramat ic T11 o Reel 
"Wbeo Strong W tUs Clash " 
New Hours Beginning This Wetk 
10 1a tat lera,ar uttl tO 30 aJ l i&" 
~C\ ER CLOSI: 
Some Prices E'e'gs. IOc. 20c 
R.cSL of the time. Sc, IOc 
TECH N EWS 
The Davis P ress 
1:-ICORPORATEO 
Good Printing 
for Tech Men 
Graphoc Arts Buildmg. ~; Foster Street 
\\'orc~tu. 1\.fuss. 
Wright & DUson 
SPRING CATALOG 
Cunta.nunx Pn.cc.t .a. I ilt) l"i of 
Base llall, La ,.n Teoois, Golf nnd 
OM~ernl o\1hlc1k Goods-IS OlJT 
~ \\ .. riaht lc Du.ji!On &_...._ U.U Vrulvnu, *"" 
I 
httu·r 1hao r'·•·r lhl ~~. 'h•at:t'U .Ju,uld -....·nt" 
rnrUJniJl~ a.ut1 ,m ~ C•lalol Free 10 a n\ addru.s 
WRIGHT & DITSON 
ProTfdcoa c:t Ca mbrtdce 391 .Mate S L Worc~tcr I Boaton ~~w Yotk ChiU&"O San Fn.nd"o 
CLARK SAWYER CO. 
SP£CI\l.11ES L'< 
Crockery, Silver Cutlerr, 
Gas and Electric Fixtures, 
House Furojshin~rs. 
h.'::A 
• 478-484 Main St., Worcester, Mass . 
•·-----=-=--~----====-=-· cooooocoooooooocc 
~be Jjancroft 
00000 
Are Proof 
European Plan 
Accommodatioru ror soo 
"The I lome of the Ep1curean" 
TECH TRI \\S M.A. C. A• 0 13. C. 
rr'"''"'"' I fmm i'nf!< 1) 
Out-it!!' or tht~ rlli'C, lbe 1'\'('lling W:l."' 
full of inte.r~.01 tO tb.e U'IUil tinel murh lx-n-
efit 1\'::13 oblillnr<l by wut~bing .ourh •\tll'l 
fl." Tt-d :\lel't'dith, :'l (t,t Shept>:tnl, Tmu 
Hulpin, THill Uppinroll, KohlehmnniPn. 
Kivi:ll, lT!'\Iluntl, a.nd .Brown run , t\S m•ll 
n.> rhr reconJ brt.'!lkinst icnm ni~ of 
('orn~ll. llnn•t..rtl, ' Iii••. Dartmouth, ll, 
.\ .. \., ~- Y .\ . C, uml I .\ .\ .C. Artt•r 
tb(• tnt'<'l lh<> CIIOlJI('Iilor;; W(•re l(llt"'b 
<If th(' B . ..\. •• \ St i1< rhth hOIL•I', nrtt! flO 1>0{' 
wl'.lll hnm•• hunm vr rhil'l'ty. 
Th~ ltrtt>-up:-
\\ , Pl. 
Hl'l'<l 
WIU'r~n 
Hu.-... •11 
hl'ith 
n.c 
Duffy 
:\ l !{:owrn 
Murphy 
,\ I \ (', 
:O:IUrlel'anl 
13aer 
:'muh 
"'"'lrti!Jl 
A TCMPER~:o<CE CO LL EGE 
l'ht• Rt"'· l,ymt<n T. Pnw~U ~iavu<li:t<"' 
hi.• Ul:•URUI'III i~n IL" pn•-itlo•lll uf Jl nb:trl 
t•Hik1f~ !H (~f'llt'\"tL hy rulnJJfinJ.t a n(~w 
poliry on llH' 1 nmhlt-mn,. fJUI'l:-t i<Jn of 
I'<Jtl'1-.;lll!' I<JI'ttl optum. With t ht• ha~killR 
of tbt lnL•t('(•< no· l rtu-nlty of llobnrt 
ruJI!•gf', bP hJ&.-< tiN•itltotl 1h"f ho.•f'(':lfiPr 11(1 
-uulPnt..' who tlrink nkhnhttlir liquor;; •hrtll 
rt'<'<'i\'1' finanrittl uiol fn•rn rlw •~•llt'jt'' in un~· 
W:l\' whtu."()f•Vt'r. Tlu• m!\frit•u l.:utt !tl 
U~l:lrt -.ill b:wc lO dt•t•lclt• h,•foro hr• ''"''''" 
llllllll n"-i<lt•rwt• that hr will olt•\'O'Io him."<'lr 
tt• slt:tininl! 11 "'lk~ i'tllU'Uii!ln tuul not 
Itt t<'>lin~ lht• Qtlltlilit..., nr :.l•~•holic lx•vf'r-
RI!I'S. ll o• will lw rrmfrnntNI tlt tha• mat..;·l 
uf h1~ t'OII!'j!<' ~Jlrt~ by th~ big t')U""IItJD, 
uf ntiL•I.,rinrz of .. •If. 
l n:l!iiiiUCh t\>o pro"JttW•Iil't' t'<lJI!'j!l' HU-
rft•fll~ \1 hu ol<><in• 1u a\'lli<l the CJU!'Stiuu 
or lt·tupt•rtull'l' riW'ing I h\'ir llllil'f•t'<ill 1'11-
<f'<'r nmy c•ht)<>,;> a r.,,,. ""''"' Ill b!•r t'llllllj!;P' 
wh~ tile pmha1utaon 11111 nnl h\' thru.•l 
up<>n th<'lll, pn>hahly no ru.uion:1l hnrd-
'hip will 1..- "'"'""'1 hy llll' n~lion 111 II~ 
lult'l. It is " hut.! tii<Wf' 1\'hi~h i~ bouflll 
to hrinp: g<l<><l r .. <\llr- ro thl' ;.tml••nl• "lu• 
finally l'lat~'-"' Ht~bart. lntl it mny <IJ"'r:IH' 
h•mJlOnlrily to de'!•n·:l.-<e I ht' numht•r of 
-tut.ll'nt• who turJt lhl'ir t•St"' in tlw dino.·-
tumof \.t•awv:t. - E:rdan'J< 
FRESH,\\ F.'I CLASS MEETI'Itl 
1..'1.'\t Ttal'!-<la\' the FrP-<hnmn C'!t""" uwt 
(nr t•lt'('liOII of f~ffi('('l", hUt llfh·r TI"''Jt'l'tin~t 
J•n..,.idcm Thor111on. R. ~r<'nlwrg .,r 
W<>T<"""I••r :.nd ~rct!U'S ll.nroM !t. J>:lr-
.uwll•i,l, tb(' ttt4:'t~tiu.p; \\'U.' :uljnurned. Two 
b:~llul, for ,;,..'-pl'!'•irh•ni """' l:lkN>, nntl 
t>ll IIH• '''"'"'I thP lo•:ulinJt t•un<li<l:tlt• 
laci..NI hut nne• l'tlll' nt'l't"":l.l'y 111 r:ll'r} ha· 
dt't'\1011. Jtbt IJrL VIOII" IU Ill*• t•lt'('l ion 
nf ullil'f·r:<, tlw t'l:.\8>- mlopl"l "N>n•i ilut a on 
fttr it• t;lUd:tnl'l' in the futun• 
BLL FFS 
' Ul<l' \ tl:un';•nlt•' t•olll~ fn\'t>rttl'tlrink. ' 
•• J'll Ji:iJ }''" thh s:; JH"-l w~·k .. 
.• 1 IWll" tH hu~· :t tl(•\\ p:Hr ur 1'-hu("::·. 
1111" • nltl tint• ft~•J <I I'<IUI(urf :&hlr " 
" I ha\'t• ht~'"""' a rdnrnlf'r. '""'"~~;I' I 
lu11t• ,e('ll lh<' ,,,.il nf m:whinl! rul!'. not 
hcca~~;"!' the• <::UlO: Wl•uloln'r renorn&llllh' 
FE.8. 10, 1914 
BASEBALL? 
Eorroa Tr.rn ~£"'"• 
\\'or~~tcr Polywchnit• In.-titult.' 
Ocnr:'ir:-
tr you will kia~tll~, spur(' me a lilt 1~: ,;p:~ 
iu Ill<! CO!UillllS Of )'l)llf vnJuuble J)!lfH'r, 
T woultl like to say n liU le which msy not 
h:n·e :lilY f.'l'ettt forl.'t', yc1 b !ht• opinion 
or n ~trent nmny m!'ll on thl' Hill at present. 
It t'l'lat('B b:&.Ck to Lhe same old s(ory-
:tthl\'1 i1• •lurs-ulthough nuly iudin>t·tl~·; 
!bt.' mnin tll!'rne bt.'ing our IU!lionol jrltmn, 
tbu:seh:ill l and iii; doings thl-. »pring. 
\\!about !!•ling into deuill, my t•hiPf 
que-i ion is, Why not cut out bt~"'liaJI I hh 
!>'Prinl!? Of CQUr..C. (hl'nJ tli'C 0 f~W l;lMlll 
re:1.-on.; why it shoukl n(ll ; n:t mc>ly: M1., 
1 h.t' •••ho.,Julr· lm.• otl~uly bt..,n mud\' up 
""'' the hre.tking or 1111' •ume, , ..... rblll"', 
W!lUitl r:UI'<l (.'lflbtll'Tt\._._,nl{'nJ.,. \\'it h Ill hrr 
Nil<'~; 6C(.'(Jntl, the lifihility or l<):>in~ 
lt'fl:IU-5 on our 8CJwduJ<' for rutUl't! years j( 
wt• drop thern for thi:! yoor. Flowrvrr, 
1 hr fina.ncit<l t•ondition of t laP tllhlt•tia· 
,.,>f,.•i::u ion il! :-ueh, o\l·i.ng 10 th<' fnt·t t lt!u 
i!Orno of ttw mc>.n have •••II Tl'ru,..-d w pny 
thrir :11 hiNir due.-, t t.,.r citb!'r tmck or 
h:l.-<' l">loll un~>< ~ITer. The trod,; 1c:un htl!l 
ulremly ~uiT"M'd n ''<'ry mul·h. l'l'PI'IIt-d 
hlow (tlut' C.\L'Iu.•iw•ly to finnnt·iul t•m-
htl.l'nh•llWnl ) "'hen nn f1'111n n>p"""'nting 
\\', 1'. I. "'"-' ..ent 10 I ho lntrr~'OIIL'Jii:Ue 
Cro>" Country run held 111 Onrtmouth 
la•t fulL \\' \' hrl\·1.' l'X~I'Uem uuu cria.l bc·n> 
ulttllg tnu•k lin ... nntJ J11Mlr IU!\I~rittl ror 
n ctlll!'g<' hiL"l·ha.ll nin~ [with dn!' n'Opl'('l 
'" tht• pla~'f'l"•), oluP targ~l~ to inn<l~tJUtlll' 
plt.u•• Ill pmrr ire nnd m:-olrriill ttl piny wi1 h, 
ln;-k or money for n J(OOtl ••<.»ll'h :w.! l11ok 
nf J>ro(x•r tim!' fur t>mt'ti<'l'. TPCh now 
h:L~ 11 !(lXXI rola~· squntl 11ntl pro• peel• for 
n winning tmck l<'lltn in thl! $pring. 
Thercr•>n', why not inv._,l our monry in 
lh!.' tn\c.k uthlctic"'? Ch•c them t'\'t'f')' 
:-ovui~thl<' opportunits lo \\' ill hcmor:, ror 
th~m.•dns Md TI'Cb. as well WI to adver-
t i;;c:o T('('h. r. ~n """r W.ing tPIUil is tl 
wor>-e ath't'rl i."<•rncnt I han no tl'llm ttt 1tll; 
nn•l "'ar.•ly unlllh> t h••rt>un> ;;om(' unl'~pccr-
1'11 "T~· ('uhb,." nnd ·•Snp. l>nioie:." in 
I h<' fre:.hman rJn.<<, our rbllnOO.< ror !I WIU-
IIInl( te;m nl't' no bctlltr this ye:.lt' th11n 
I:L,f.) 
J nm u lt~y:d fun m~·.:clf :LOll would mcm• 
t bau liki' to aoe \\' P !. n-pr.,...•ntl.'ll <Ill 
the <li:unond tbi~ ~pring; but if it mClllb 
trnrk nlll>l sufTI'l' m tbc c..-.:pcm<e or b~ 
bull. hy nll llll.'flll~ l't'VI'1'<e the sillldtion 
tm•l cl rop ht>M?hull, j( lll'l'f"'<:tr)' r do nol 
fllt'tl.ll roi'('V!'I', hill lll!'rt-1~ for this rl'nr1 
IDltil your ll•·w fipi.J ~ rcnt.ly [111111 un1il 
W(" h.:tvC a ~lhtr Ul~:\fi~ o( ,R~\lilljl nur 
r~thiHit• tl\1"" ttll p:U.I.I 
Tht• '"''<' or M. .. •bnll. th" nc>«"'"~ry 
··~erri.-e :md lrainmg '"n l't'mlily he k"pt 
UJl by ha,•ing 11rgani1.1'tl c·la.,., te<un:;, nntl 
•Un>Jy ~urh lt!IUD< \WIUJd J-.r lidVUnl#gCOIIS 
townrtl •uvu:o.~ug Tech Spirit higher nntl 
higher, whether or not '·nrs1t)' ba:'!Cbnll 
;;. rllt't'iro out. 
In Nru·ltL!ojonl,11;11 •1<~tc ihui I •inl't•rt'ly 
hnflt' nl'itllt'r h<l"(•hllll Dllr trnck will h:~.,·c 
IU ,ulft•r ow·ing Ill linanrbl cmbtlrr:L<>-
nwnt~; hut if WQ~ CMlf'!' tO Wf•~t by rtll 
menn>-1.'111 nm hJl."('bnll nnrl nllow your 
tl".um en•nt" I<' i""U•' forth in t,llory. 
YoW"" fl>r the~~ uf Tcrb l nll•rt">t, 
FA-<. 
THE BANCROFT HOTEL CO. 
CHAS. S. AVERILL 
PrW<I<nt and Manqma DtffctOt 
m~ for tii!H ulhl't'... Bob Ru~<;('ll won bb 11'11('1' Murrlny fur 
•·Y·m·,... thl' IIC'I lnc•n•l 1'1'1' o:u1 , Jt\~k . the fin.t tim ... 
wilL you lt-ml nw ~10<) " 
ODOODOOCQOODDODOC ·• J.Aldk ht'rt'. HJH.·rutor' 1 \'l~ t~ Lr~·­
••-----=======--~ .... in)lllll;('l trull lmt• for tll{' l:111l hour." 
rt·bruru-) ~ I . T~ot·b·~,.hort di!<t<tnC'e rcby 
tetun will pr<•h:tl•l) run Holy eros.~ nt Lh~! 
Pro1•i1lcne~ .\mJOI')'. 
